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Juu takat najanmaunum aneamujai winia aparun nunisnak wi weaur irunun penker 
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Universidad de Cuenca 
MAKETAI TAMAU 
 
Nekas inintimtamujai jun unuimiatai Cuenca maketai tajai wisha juu unuimiatiniam wii 
nekachmaun nekan wisha nujai tuke emkatatjai junjai nuya uchi jintiatniujai. 
Nunisnak juu takatnum penkeraitiai tinia  jirtusau unuimiarau Kever Kajekui 
penkeraitiai tinia warasmaujai ukuajai. 
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Universidad de Cuenca 
JUKMAU 
 
Jun unuimiatai: shiwiar chichaman, junaka ajekatniun takakuai tura aintsan shiwiran 
antumtikiartaj tusa jú takatka nekas uyumamau asamtai emtikiarmi inia chichame 
nuya tikich chicham irunujai mash, jimia chichamjai nekasa  inia chichame 





Shiwiar chichamka, menkakatas au iniankitin, ii chichame, mash unuimiatai, 
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Universidad de Cuenca 
 
 
Wi, Kachay Illanes Bernal José, juu takatan najanau “shiwiar chicham timiatrusar 
ajeramau”, kakarman suajai mash ininti ukusmaun, inintimramau nuya juu takat 
najanamau umiktaj tiniu asan juka wi aakmarmawitiai. 
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Universidad de Cuenca 
Wi, Kachay Illanes Bernal José, juu takat “shiwiar chicham timiatrusar ajeramau”, 
nekakun ayu tajai juun unuimiatai Cuenca, juu uwej umiktin aarmaujai nuya kanakuri 
c) mashti umiamau tamaunum, tuwisha mashnium juu takat antumtikiatin pachitsuk 
warijisha, juu papín najánan umikian mash unuimiatin jun unuimiatiniam unuikiartin 
amuktasan. Juun unuimiatai Cuenca juu takatan najanata tiniu asamtai, warisha 
atsawai winia umiktinrujinkia nuya aintsan wi aakmarau asan. 
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WAKAN: Bernal José Kachay Illanes 
 
Ininrattsar “Shiwiar chicham” unuimiatmauka takat jukmawitiai unuimiatiniam 
nekawarat nunusan yasha aun inintimtuscharau asamtai. Tú akuisha unuiniaji, 
kawenkar tuke emkitiasar; tuke inia chichamejai, inia turutirijisha mash nekamau 
atiniuitji. 
 
Shiwiar iruntrau pujuinia nú antsúri uchi tsakainiarau ninia chichamen kajinmakiar 
wenawai, turasha inia apachri jún irunuka tukesha nekainiawai, aintsan tikichka 
wiakchanam jininiawai takatan tusar; tura uchi yama tsakainiarusha nekainiawai inia 
tuke chichamrin tú amatai jú takatka penkeraitiai, inia chichame aarmau nuya uchi 
unuinirartincha juwaktin asamtai. 
 
Jú takat shiwiar chicham najanmaujai uchin, nuwa nawan, ashman natsa, jún 
amatisha nuya unuikiartinnacha nukap emkartatuai, tuke nekasash junisain inia 
chichamaya tiar nekakiar wenak. Jú takat najanamuka aya tuke shiwiarnauketai, tuke 
emtikiatniujai inia chichamen nuya inia juntri yaunchuk turutirí junisar tuke inia 
chichame emenkakchami tíri inintimmawitiai. 
 
Shiwiar iruntrau ninia nunken matsatkau, tuke emkir weakur inia chichame, nekatai, 
nekamtai, turutiri kajinmatsuk nekawartai pujakmau kurintsanam inia shiwiar 
chichame.     
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Universidad de Cuenca 
Jú shiwiar chicham penker najanataj tusar eakar jukmawitiai tuke inia apachri jún 
irunau yaunchuk chichaman nekainiana nu iniasar ininti jukar najanamuitiai. 
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Universidad de Cuenca 
AKANKAMAU   I 
 
YAUNCHUK SHIWIAR CHICHAMJAI UNUIMIATAI 
 
Shiwiar chicham aarmauka aintsjai nekamuitiai “iishiwiar” juka ii weau takur 
tamawitiai ,”shiwiartikia” takurkia iikia shiwiar anenmamji takur nuya “shiwiar 
winiawai” takurkia nemas turachkunka irar winiamtai taji, ju chichamka yaunchuk inia 
juntri chichamentai, shiwiar tamauka tuke matsamin armiayi tura penker shiram 
matsatun nuka uumit samir nuya juu uwejen mai mash uwej musachtin wiakuch 
kaunkar nitia penker pujutin emestukaruitiai jú shiwiara nekamtairin, turutirin,  aatsuk 
unuiniatirin, yaunchuk jun irunuka nekau, unuikiartun, jeancha jeamin, uku 
nankamastinnasha mash nekau armiayi, tú asamtai yamaikia shiwiar irunar 
unuimiatur aarmaujai eemkatas wakerawai, wiakuch chichamjaisha nuya inia 
chichamejisha, shiwiar iruntramuka mai mash uwej  matsatkamunam uchi unuimiatin 
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WAKAN: Bernal José Kachay Illanes 
 
Shiwiar iruntrau chichamenka penkeraitiai nekatin yajaisha ni weau nuya 
anturnayamau achuar, shuar irunujai chichasmij tusar nuwamtak shiwiar asar 
waramujai ikia tuke kajinmakchatniuitji ii jamam, tú asamtai inia uchirinkia tuke 
unuininiaji apari, apachrí, ní weau akusha túke emkir weaji.  
 
Inia yaunchuk juntri irunau chichainiak inia chichame shiwiarka aarchamau aintsarik 
inintijin unuiniatai auyayi, unuimiatai atsau asamtai, nuka uumit samir nuya juu 
uwejen mai mash uwej musachtin wiakuch kaunkar shiwiara iwiakmaurin nuya 
pujutirin yapajtiuawarmiayi kampantsanam unuimiatin juarkiar nuya yus chichaman 
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Universidad de Cuenca 
SHIWIAR CHICHAM JUUKAR JINTIAMAU 
 
Shiwiar chichamka, niniujai timiatrusrik umimtikiatasar najanmawitiai, iruntraru 
chichame unuimiarmau nekajinia nunisar, aintsan mash chicham ana aujai inia 
chichame shiwiarjaisha, achuarjaisha nuya shuarjaisha metektakau anturnayamujai, 
jú inia shiwiar chichamenka tuwisha antumtikratniuitji nekawarat tusar wiakuch inkis 
emesturmakarau asamtai yamaikia isha aarmaujai inia shiwiar chichamesha juwaitiai 
inia chichamenka titiniuiji.    
 
Shiwiarjai ninki chichachau juu irunuai  
 
Shiwiar chichamnum ninki chichachau antuwamuri jú ainiawai: wenujai chichamau, 
wenu nuya nai antinkiar chichamau, kayajpatniujai chichamau, ní nekas junisaintiai jú 
chichamka tamauka chichamujai nekamuitiai.     
 
Shiwiarjai ninki chichachau jukmau 
 
Antuwamuri    
 
Shiwiar chichamka jimia maí mash uwejen jú uwejen takakuai turamunmaya mai 
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Universidad de Cuenca 
NÍNKI CHICHAU 
 
Ninki chichauka aujmaunum nasen juwatsuai. Tú amatai yachintiuk tupnik ninki 
chichau awai, yachintiuk esarmajai ninki chichau nuya yachintiuk nujijiai chichau. 
Aarmaunumka aya tupnik chichanuai. Juní aarmau asa a, e, I, u; tura esarmaka jimia 
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aishur        
aja               
ajakt 
ajapé          
ajapatin      
ajammichau   
ajaprukau       
ajintratin         
akantai        
akantratin      
akantuniktin    
amuktin         
anankatin     
antuktin         
aneartin       
anen           
aneniatin  
anujkatin      
apar            
anujtai     
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Universidad de Cuenca 
apartin       
asakatai       
asauk          
asutiatin      
atajkimratin    
ataksatin      
atsa             
adinchatin  
atsau         
atumsatin    
atsakatin    
atustin      
au           
atum       
awakektin   
awanketai    
awattin         
awemratin    
atsakau        
aya             
ayantá        
ayamratin     
ayartin        
antsurí         
apu             
apach         
aka             
akarú          
apik            
achu         
ayum         
akartin       
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emkatin         
emé   
emesramau   
eneartin  
entsa    
entsaktin  
entsatai  
epentin          
esat               
ete                 
esekmatai       
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Universidad de Cuenca 
ikiam 
ichínna            
ijia   
ijiakmamrau     
ijiamtai  
ijiartai   
ijiatin  
 iniartin   
ishamrumat    
ijiatmatai        
ijiatmartin        
ijiutin                   
ikiastin         
ikiatsuatin     
imiuktin         
imíatai           
imiurmau      
inchi             
intiakratin        
intiash             
iniastin            
irunratin           
ishamtai           
itiatkatin            
itiatin               
itiurkachminiau    
iwiach                  
iwiarsatin             
iwiartai                  
iniaisatin                
ininti                      
inintimtai               
initiak                    
ininiatin                 
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Universidad de Cuenca 
iniakmastin           
iniai                      
iniarti                    
iniumratin              
ipiak                      
ipíattin                   







WAKAN: Bernal Jose Kachay Illanes 
uruch   





uchir               
uchi unuimiatai   
unuimin               
ukunam               
ukuik                  
u 
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Universidad de Cuenca 
ukuikiriniatin         
unuikiartin             
unúiniatai jea        
unuimiaktin           
unuiniartin             
upunatin               
uraitin                    
usúk                      
uyumamau             
uwej                      
uwi                     
ukuch                     
unticham                
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Universidad de Cuenca 
Ninki chichau esaram: 
 
Ninki chichau esarmajai aarmauka ninia aujmauri nunak jimiara aarmau awakeasan 
aujnawai. Juu ninki chichausha tupnik chichamaitiai aujmasha suachniumia 







aawai   
aa  
aamme  
jaatai             
aakmatai       
jaapash          
aarta               
aarik                








eep   
jee   
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jiich   
jii   

















suu   
uum  
puukmau 
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Universidad de Cuenca 
NINKI CHICHACHAU. 
 
Ninki chichachau ju ainiawai ch, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, y, w 
Juu aujmauka penker najankur itiur aujmak chichachujisha nakaksha aujnasain nujai 








chárin             
chankin  
cháir              
charim            
chamir            
cháruk            
chicham          
chimi                
chichítin            
chinkian           
chinkiun            
chinki                 
chipium             
chikichkimtiksamau    
chiwia                  
chirip                    
chuank                 
churuin                
chuu                   
chuint                   
churuya                
 
CH 
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jaatai     
játai                
jakau               
jakirtin             
jamarchamau     
jamarmau           
janke                  
japa                   
japákau               
japímiauk             
japimkatin             
jea                
jeamkatin        
jeatin             
jeencham       
jempe          
jí                    
jianiktin          
ji                    
jích                
jikiartin          
jimía              
jimiar              
jimchau           
jintia               
jinkiatin         
jiatin             
júttai              
juuktin          
juunt          
J 
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WAKAN: Bernal Jose Kachay Illanes 
kawau     
kaashap        
kai                  
kajemratin       
kajetai              
kakaram           
kantash             
kanka                 
kanu                   
kanurtin              
kanutai               
karamratin       
kasur                 
kashai                
kashi                  
káshik                
katíp                   
kata                    
kenke                 
kerum                 
K 
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Universidad de Cuenca 
kenku                 
kirim                    
kiris                    
kiakmau            
kiam                 
kisar                     
kujancham          
kuntu                   
kunku                   
kunkuim               
kusuu                    
Kuri                     






mama    
maach            
macha            
maitin             
maku              
mamurau        
mamus         
manchu           
maruch           
masa                
mashu             
mátin              
mayai               
mejeastin          
mejech            
meserau          
M 
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Universidad de Cuenca 
metek                 
michu                  
miniakatin            
mitiaik                   
miniaknaikiamau    
micha                   
mukunatin            
muntish                
mura                     
musach                  
muuk                      






natu                
nai               
naint              
najatur           
nakartin           
naki                  
 nakiartin          
nakumkatin      
nakurajai           
namak               
nampich             
nasé                   
natsa              
nawantri            
nawe                 
nayaim               
neketai               
N 
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Universidad de Cuenca 
neken                 
nekamtai            
nekapmatai         
nekamau             
nii                         
nijirmartin             
ninki                      
nuu                       
nuar                       
nuwatnaitiai            
núiktakau                 
nuji                           
nujint                          
nuka                            
núkap                          
nukuch                         
nukur                           
nukuktin                    
numi                          
numpij                       
nunka taimiau            
nuka                          
nuse                         
nuwa                         
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WAKAN: Bernal José Kachay Illanes 
paki                    
paat                    
paka                   
pakartin               
pakui                   
pakuimiatin           
pankí                  
pamá                   
papamau             
papur                   
pasunk                 
pempenkatin         
penuartin              
perenke                
pitsumak               
pisu                      
puju              
pujumtikiatin         
purus                    
pushan                  
P 
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Universidad de Cuenca 
pushankat              
pushí                      
pujutai                 





ramu         
rarinkius             





sair          
sanku      
sana        
sáar        
saawi     
sekut          
senkuan      
seatin          
seaartin      
sepur          
sepej           
 sicha          
sumaktin    
suunti        
susata        
sunkur        
súri             
susatin       
susu           
R 
S 
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Universidad de Cuenca 
sutai           
sutarach      
suach           
súir               
suwa          
suku               
suki                






shushui          
sha                   
shaip                   
shauk                  
shakap               
sharup                 
shiki                     
shíkiar                  
shikitmatai            
shiki jee                
shikip                     
shíram                    
shutuap                   
shuin                       






            
SH 
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WAKAN: Bernal Jose Kachay Illanes 
tampur         
takum                 
tarach                 
tatatkau              
tatach                  
tawitin  
tawishur 
taku                      
takat     
tema              
tente      
temash  
temashmiartin 
tepestin    
timiu  
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tsatsatai          
tsakatmartin  
tsakartin              




tsawawai          
tseketin               






tsuntsumatin   
TS 
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waa                 
waje         
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Universidad de Cuenca 
AKANKAMAU    II 
 
SHIWIAR CHICHAM YAPAJIAMAU 
 
 Ninki chichau 
 
Shiwiar chicham ninki chichau tamau / a / aarmauka tumaukechuitiai turasha  
yapajiatin jeaji jujai a, e, i, u. 
 
Ninki chichachau yapajiamau a / e 
 
INICIAL a / e  
anéak / enéak     
amék / emék 
MEDIAL   
kasák / kesak 
sakút / sekút 
FINAL 
táma / táme 
núka /núke 
INICIAL a / i 
ákiam / íkiam 
áji / iji 
MEDIAL  
tari / tiri 
másu / misú 
FINAL 
túa / túwi 
páka / paki 
INICIAL a / u 
awér / uwér 
atúr / utúr 
MEDIAL  
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Universidad de Cuenca 
tárau / túrau 
shauk / shuuk 
FINAL 
máma / mámu 
tímia / tímiu 
INICIAL a / u 
ayu / uyú 
MEDIAL  
Yawa / yuwa 
FINAL 
amá / amú 
INICIAL a / Ø 
aturar / Øtúrar 
 
Najanamau. 1  
Najánauka: José Kachay 
 
Ninki chichau yapajiamai e /a 
 
INICIAL e / a 
Etsá / atsá 
émak / ámák 
MEDIAL  
Téma / táma  
Néka / náka  
FINAL 
Súwé / súwa 
Káte / káta 
INICIAL e / i 
 
MEDIAL  
Jéak / jíak 
Samék / samík 
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FINAL 
Núwe / núwi 
Túke / túki 
INICIAL e / u 
Ejáktin / ujáktin 
Émak / úmak 
MEDIAL  
nekák / nukák 
jeák / juák 
FINAL 
Núke / núku  
Jaké / jakú 
INICIAL e/ Ø 
 Eaak / Øaak 
Eamín / Øamín 
MEDIAL  
Weáwai / wØáwai 
Seawai / sØawai 
FINAL 
Káte / kátØ 
Túke / tukØ 
 
Najanamau. 2 
Najánauka: José Kachay 
 
Ninki chichau yapajiamau        i /a 
 
INICIAL i / a 
Ikiam / akiam 
Irak / arak 
MEDIAL  
Wichi / wachi 
Wijiai / wajia 
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Universidad de Cuenca 
FINAL 
Páki / páka 
Núji / núja 
INICIAL i / e 
 
MEDIAL  
Jík / jek 
Jiák / jeák 
FINAL 
Katí / kate 
nuwi / nuwe 
INICIAL i / u 
Ítit / utit 
Iki / uuki 
MEDIAL  
Michuk / muchuk 
FINAL 
Suki / suku 
INICIAL i/ Ø 
 Iwia / Øwia 
MEDIAL  
Jimiar / Øimiar 
FINAL 
Pushi / pushØ 
Washi / washØ 
 
Najanamau. 3 
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Ninki chichaujai yapajiamau  u /a 
 
INICIAL u / a 
Uwé / awé 
Urák / arák 
MEDIAL  
Nuwé / nawé 
Suwá / sawá 
FINAL 
Núku / núka 
masu / masa 
INICIAL u / e 
Úm / ém 
Úmak / émak 
MEDIAL  
Túnta / ténta 
Sumák / semák 
FINAL 
Túku / túke 
Núku / núke 
INICIAL u / i 
Urák / irak 
Umin / imin 
MEDIAL  
Tuwá / tiwá 




INICIAL u/ Ø 
 uwi/ Øwi 
umak/ Ømak 
MEDIAL  
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Universidad de Cuenca 
Amuchau / amØchau 





Najánauka: José Kachay 
 
NINKI CHICHAU ESARAM YAPAJIAMIAU AA /A 
 
INICIAL aa / a  
Aakui / akui     
Aame / ame 
MEDIAL   
Saasa / sasa 
Taak / tak 
FINAL 
Nakaa / Naka 
Waa /wa 
INICIAL aa / e 
aatsuk / etsuk 
aamin / emin 
MEDIAL  
Paat / pet 
Saat / set 
FINAL 
Amaa / ame 
Jukaa / juke 
INICIAL aa / i 
aak / ik 
aash / isha 
MEDIAL  
Maak / mik 
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Universidad de Cuenca 
Taari / tiri 
FINAL 
Naa / ni 
kaa / kai 
INICIAL aa / u 
aamak / umak 
aatak / utak  
MEDIAL  
Paat / puti  
FINAL 
Penkaa / penku 
Yuraa / yuru 
INICIAL aa / Ø 
aaya / Øya 
aawai / Øwai 
MEDIAL  
Taari / TØiri 
FINAL 
puraa / PurØ 
 
Najanamau. 5 
Najánauka: José Kachay 
 
Ninki chichau esaram nuya kichkijin yapajiamau   ee /a 
 
INICIAL ee / a 
eesai / asai 
ee / á 
MEDIAL  
wee / wá  
tseen / tsán  
FINAL 
kutee / kuta 
ajapee / ajapa 
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Universidad de Cuenca 
INICIAL ee / e 
ee / e 
MEDIAL  
peem / pem 
meek / mek 
FINAL 
pee / pé 
etee / ete 
INICIAL ee / i 
eea / iá 
eeak / iak 
MEDIAL  
neekák / nikák 
peet / pit 
FINAL 
jee / ji  
ée / í 
INICIAL ee / u 
 eee / ua 
eea / ua 
MEDIAL  
teenák / tunák 
teeri / turi 
FINAL 
jee / ju 
nawee / nau 
 
Najanamau. 6 
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Universidad de Cuenca 
Ninki chichau esaram nuya kichkijin yapajiamau   ii /a 
 
INICIAL ii / a 
iiti / atí 
iinia / ania 
MEDIAL  
tiin / tan 
tiip / tap 
FINAL 
tii / ta 
nujii / núja 
INICIAL ii / e 
iitkau / atkau 
iitiniau / atíniau 
MEDIAL  
miik / mek 
piiák / peák 
FINAL 
tukii / tuke 
yuwii / yuwe 
INICIAL ii / i 
iikia / ikia 
iishi / ishi 
MEDIAL  
uwiiya / uwiya 
jiimi / jimi 
FINAL 
nujii / nuji 
yumii / yumi 
INICIAL ii/ u 
 iiti / uti 
iirar / urar 
MEDIAL  
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Universidad de Cuenca 
tiin / tun 
tsiipir / tsupir 
FINAL 
nujii / nuju 
anii / anu 
INICIAL ii/ Ø 
 iisha / Øsha 
iipia / Øpía 
MEDIAL  
piiat / pØat 
úmiiya / úmØiya 
FINAL 
tajii / tajØ 
Wii / wØ 
 
Najanamau. 7 
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Universidad de Cuenca 
NUJIJIAI NINKI CHICHAU 
 
Nujijiai ninki chichauka chichamunam kayajpatnium antiniak mayaikia nujinmaya 






awai        
wái                  
nuyá            










ea   
wea   
suwe   
jea   
kenké   
tsere   
uwej   
némas  
tema              
esem             
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Ninki chichachuka initiak antuwana nuaitiai, nase jinmau nankanak jiniau asamtai 
antsu tikichka saarmawa tumaujai atsankiar chichaji.  
 
Shiwiar chichamjai ninki chichachau yapajiamau    / P / 
 
INICIAL 
p / ch pawi / chawi 
p / j puku / juku 
p / k pampa / kampa 
pushí / kushi 
p / m pata / matá 
pasú / masu 
p / n pasé / nasé 
pankí / nanki 
p / r  
p / s puach / suach 
putu / sutu 
puwa / suwa 
p / sh pawí / shawí 
p / t pamá / tama 
purí / túri 
pakúi / takúi 
p / ts peas / tséas 
p / y puwi / yuwí 
p / w pisu / wisu 
MEDIAL 
p / ch apík / achík 
p / j kupar / kujar 
p / k apár / akár 
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p / m apák / amák 
p / n eper / ener 
p / r apari / arari 
p / s kapári / kasari 
p / sh tapik / tashik 
p / t epér / etér 
p / ts apár /atsár 
p / y papár / payar 
p / w tsapárí / tsawári 
FINAL 
p / ch akáp / akách 
p / j kujap / kujaj 
p / k chapip / chapik 
p / m nayáp / nayám 
p / n tundúp / tundun 
p / r karap / karar 
p / s iniaip / iniais 
p / sh tuap / tuash 
p / t shaip / shaít 
p / ts wakap / wakats 
p / y p / y 
p / w p / w 
 
Najanamau. 8 
Najánauka: José Kachay 
 
Shiwiar chichamjai ninki chichachau yapajiamau    / ch/ 
 
INICIAL 
ch / j chaama / jama 
chapik / japik 
ch / k chuwa / kuwa 
chará / kará 
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ch / m chakea / makea 
chin / min 
ch / n chimpia / nimpi 
chankín / nankin 
ch / p  
ch / r Chamu / ramu 
ch / s chakan / sakan 
chuu / suu 
chuwin / suwin 
ch / sh chawí / shawí 
ch / t chayat / tayat 
chirí / tirí 
chichakúi / 
tichakúi 
ch / ts chawar / tsawar 
ch / w chiwian / wiwían 
ch / y chuwi / yuwí 
MEDIAL 
ch / j kuchap / kujap 
ch / k jachár / jakár 
ch / m achám / amám 
ch / n ichiar / iniar 
ch / p Jachak / japak 
ch / r Achak / arak 
ch / s kachuim / kasuim 
ch / sh achik / ashik 
ch / t uchir / utir 
ch / ts machár / matsár 
ch / w achári / awarí 
ch / y achám / ayám 
FINAL 
ch / j pauch / pauj 
ch / k auch / auk 
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ch / m piruch / pirum 
ch / n amich / amin 
ch / p Tarach / tarp 
ch / r apach / apar 
ch / s nukuch / nukus 
ch / sh ankach / ankash 
ch / t antich / antit 
ch / ts puach / puats 
ch / w ch / w 
ch / y ch / y  
 
Najanamau. 9 
Najánauka: José Kachay 
 
Shiwiar chichamjai ninki chichachau yapajiamau    / j / 
 
INICIAL 
j / ch júnka / chunka 
jakan / chakan 
j / k juwaú / kuwaú 
járar / karár 
j / m jáme / máme 
jik / mik 
j / n juká / nuká  
jankí / nanki 
j / p Jeak / peak 
j / r j / r 
j / s jau / sau 
jukin / sukín 
j / sh jápa / shapá 
 / t jii / tii 
jirí / tirí 
j / ts jawai / tsawai 
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j / w jear / wear 
j / y jukar / yukar 
MEDIAL 
j / ch kujar / kuchar 
j / k jajár / jakár 
j / m aják / amák 
j / n ijiar / iniar 
j / p Jájak / jápak 
j / r Ajak / arak 
j / s najur / nasur 
j / sh ajik / ashik 
j / t ujuk / utuk 
j / ts majás / matsás 
j / w ajár / awar 
j / y ujuk / uyúk 
FINAL 
j / ch pauj / pauch 
j / k chaj / chak 
j / m tuj / tuum 
j / n shuwij / shuwin 
j / p suwej / suwep 
j / r araj / arar 
j / s nukaj / nukas 
j / sh ampuj / ampush 
j / t j / t 
j / ts j / ts 
j / w ch / w 
j / y ch / y  
 
Najanamau. 10 
Najánauka: José Kachay 
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CHICHAM AKANKAMAU. 
 
Kichik chichamjain warik chichamau tamau juukmawitiai, ninki chichau nuya ninki 
chichau pachimrar kichkijin turachkuinkia antsurí ninki chichachujai: tsa-war-tin, ta-
kak-min, wa-ra-sau, u-mu-tai, aa-ma-tai. 
Chichamka ninkitiatkesha iniakmawai tamaurin: wá, wí, ya, a, nia, rau; aujai atsankiar 




















Paki   
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Chichamka jujai akantramuitiai Kichkijin, jimiarjai, kampatmajai nuya antsurijiai. 
 





WAKAN: Bernal José Kachay Illanes 
 
Wi          
Au           
wé          
yá          
pem       
ii             
jii 
ja 
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WAKAN: Bernal José Kachay Illanes 
Pa - ki            
Tse - re         
Ka - ta           
E - tsa           
E - te            
Ka - tip         
Su - we        
Un - pa        
Sa - wa        
Te - ma        
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WAKAN: Bernal José Kachay Illanes 
Tu - ru – ji 
A – wan - mau 
Ka – wa - rim            
A – ma - san             
A – ma - na               
A – ja - pé                 
Ne – ka - mau           
Na – wan - dtri        
Na – kar - tin     
          





a-Kan- ka-mau   
auj-ma-tsa-tin   
chi-char-ka-tin 
u-mir-ka-tin 
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AKANKAMAU    III 
 
KAKARAM SHIWIAR CHICHAMNUM  UKUAMAU 
 
Kakaram ukuamau tamauka, chichaman ajapen, juarmanum, amuamunmam  
kakántrar aújmawa nuwaitiai. 
 
Chicham akanmau  
 
Chichamka kampatmanam akankamuitiai; amukamunam, juwarmaunum nuya ajapen 
kakarman juwamaun takakiniawai. 
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núkap    
kashik   
núka  
kíarai  
kíarai    
wárik    
núwa    
jístaj   
tÍmiu  
          




amúwamau                        
wakérajai   
atáksamau   
améniamau  
awématin  
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ESARAM CHICHAM 
 
Esaram chicham wari chichamkesha tiri aarmaunum aujniun turachkunka anturniun 
ujawai. 
 
Esaram chicham akantramau 
 
Kichkijin chichasmau  
 
Esaram chichama nú chichamtai ujaktiniuitiai. Juu chichamnumka iniakmammau 





Arum    
Kashin wainaikiatai   
Kashin 
Kashinin  
Kashinkik wainaikiatataij  
Ankú wainiaikiatai   
Ankúankun          
Ankuantuai   
tee     
Tsawarumak    
Tupniri   
Arum wainiaikiatai  
Yamai  
Yau     
Yaunchuk. 
Nú yau  
Waitnesam               
tsankurta    
Arantuktin 
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maketay   
Amain               
Ara 
Jeanmayasha arak             
Jea jeatak    
Jea yantam  
Juwi     
Juwin      
Juini     
wajink     
jaay    
ayu     
atsa     
aii    
penker    
penkertakau             
Arakchichuitiai   
turasha    
turasha    
warimpitia  
yamaisha    
amesha    
jumchik    
jumchichik      
nukap     
tsaa                                     
 
Esaram chichasmau  jimiarjai 
 
Wi nuwatnaikiajai   
S P 
 
Ame tsamau yuame  
S  P 
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iiti atash jurumji.              
S  P 
 
nitia nijiamchin uminiawai.               
S  P 
 
 
Atum  aja takasurme              
     S.         P. 
 
Paki  nunkemin matsatuai.   
S  P 
 
Niniun nuya ankantan takakau 
 Exp. 
Paki kajeu nunkemin matsatuai  
S   P 
 
Sujeto con sustantivo más expansiones 
 
 Exp.   Exp. 
Paki kajeu ikiamnumia nunkemin matsatui  
              S           P 
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Ankantan takakau iniakmamau: 
 
Nuwa-r  jea pujawai. 
 S.  P.    
 
Uchir unuiminiak pujuiniawai  
 S.   P. 
 
Umar  eamaweak weyi.         
   S.   P. 
 
Wii weaurka  timia pujuiniawai.         
     S.          P. 
 
 Najatur  inchin juuweak weyi.        
S.   P. 
Jearka  yamarmaiti.    
  S.          P. 
 
Ii nukuri  tsuamatai jeanam pujawai  
     S.     P. 
 
Ninkia  ajanam weyi .   
   S.  P. 
 
Nitiaka entsa mauwearai.  
   S              P 
 
Esaram chicham iniakmaujai akantramau 
 
Esaram chicham jujai akankamau ainiawai: etsermau, inintramau, ishamkamau, 
wakerukar inintimmau, inintijin tamau turachkunka iniakratmau.  
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Esaram chichamjai etsermau 
 
Jú esaram chichamka pan etseruai, wariksha ii tamaun, tura aintsan chichana nú 




Aishmanka kunkukin achiweari  
Ninkia eakmaweak  wemayi  
Nitiaka washimpian jiwenak weari  
Nuwaka ajanam weari            
Ninkia nijiamchin ijiuawai  
Nitiaka arakminiawai    
Naam tsamakau kakewai  
Paantam tsamak wajawai    
Aparka eakmaweak weyi 
Jintia pakui awai   
Entsa nujankruayi       
Wampiu yuranken mukunuyi   
Mitiap chinkin ukuteyi 
 
Esaram chichamjai inintramau 
 




 SHIWIAR   
Itiurkatasa wakera.                          
Itiurkatasa seamua.      
Itiurkatasa jukiyi.   
Itiurkatasa ajapua.                
Itiurkatasa sumawa.   
Itiur taume.                              
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Itiurua najaname.                         
Itiurkamea wainkiame.              
Itiurneasa taii.                          
Itiurneasmea namansha yuame.     
Jusha itiurkamua.                         
Tui pujame.                                
Turasha.                                
Tuin ukustaj.                                 
Tui wama                                
Tuwa wemam.                   
Tui juákarma.                        
warutia tamam.           
warutia wetatam.                 
Warutik tarat.                   
Warutia tatatam. 
Waruti tawa. 
Waruka yuwachi.         
Waruta aiya weume.              
Waruta aiya wetatji.                        
waruta aiya tai.                        
Waruta aiya wetaji.                       
Waruta ain tarat.                     
Waruka jutua      
Waruka juwaki     
waruka weatsua      
Waruka nakitiawa.                  
 warutma takakme.                         
warutma uchia juakarma.             
warutma atashua jarutramkai.     
warutmaitia.                                    
Warutma musachia takakme.     
Warinia yuwama.                     
Warinia itiami.                          
Warinia seamia.                        
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Warí tawa.                                  
Warinia chichawa.                         
Warinia jua.                                     
Yá winia.        
Yaki winitiascha waja.               
Yaki jaa.        
Yájaya wekame.                        
Yájaya juakma.                        
Yájaya taume.                     
Yajaya weame.                        
Yajaya kaname.                        
Yajaya yuwame                    
Yajaya chichame.                      
Yajaya yushiame.                    
Yajaya nakurame.                  
Yajaya wea.                                
Yayaimia wearme                     
 Yana máwari.                         
Yana awatiari.                         
Yana kasarkari.                     
Yana jukiari.                                
Yana jukimi     
                        





Weyi   weyik.     
Wechayi            wechaik.    
Tayi             tayik.    
Tachayi             Tachayik.              
Kanurtin  kanurik.     
Kanurchayi              Kanurchaik.   
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Yuwatin  yuwayik.   
Ijiamtai   ijiamrayik.   
ijiamrachi  ijiamrachik.            
Nakurustin  nakurusik.   
Nakuruschayi          Nakuruschayik 
  
Ninki chichachujai jú k ukursar chichamuka kichkinmayankesha titiniuitiai.   
Mama   mamak  
Nanki                      nankik                
Jea   jeak   
Aja                           jeak                    
Tsamau  tsamauk         
Chinki                      chinkik  
 
Esaram chichamjai ishamkamau 
 
Júu esaram chichaka wariksha juní nankamamuitiai ishammau, chikiair wainmau, 





 Ame.      
 Tsarura anúa.     
 Emjai.               
 Waruta penkerait.    
 Waruta shirmaitiam.   
 Chúwa.      
 Iniarí.            
 Jakami.      
 Itiatkak.        
 Jeamkum.     
 ampuktia.     
 Wayak.      
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 Winiawai.     
 Winiajai.   
        Pujuiniawai 
   
Esaram chichamjai wakerukar inintimmau. 
 
Juu esaram shiwiar chichamjainkia wariksha ii wakeramau ati tajinia nuna tawai, tura 
jú ninki chchachau ukusmaujai ka aintsan jujaisha ker nuya, inintimsarik 




 Yuwanka  penker. 
 Tachanka penker.  
 Chichakka penker.  
 Chichakchanka penker.  
 tsarur jakanka penker.  
 Yutakka penker  
 Yuturchanka penker  
 apik kintian yuturchanka penker.  
 Wenka penker. 
 
Esaram chichamjai inintijin tamau.  
 




Jurukchainjameash.                                         
Yuwachtimpiash                                              
Jakachtimpiash.                                                 
Kanurchatpiash                                                   
Aintratpiash                                                       
nupakchatpiash.                                               
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Iniarchatpiaish.                                               
jutchatpiash.   
                                                  
Esaram chichamjai iniamau 
 




Entsa wincha initrik.             
Werumí            
Wári jea winitia.                   
Takakmasai  
Takat amuktaram 
Nekasa nu titia.     
Aminia jeemin nakarsata.  
Wari weta 
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PENKER CHICHAMAU. 
 
Penker chichamuka esaram chichama aintsanketai turau asa aintsnaujai, pachisar 
tamaujai awai junis: (Petsain) aanku tamayi. Tura aintsan titinnasha jeawai ikiamia 
irununcha turachkunka warinkesha. 
 
Mash penker chichamau timiatrusarran chichaman ajeramin irunuai turasha 
mashchau ainiawai. Aya tupnik juwarmaujain atiniuitiai: wi, ame,  nuwa ashman 













Penker chichamau najanmau 
 
Chichamka esaram chichama penkerintiai, au atsakuinkia, chicham achamniawitiai, 
tu asa antsurijiai iniakmamau awai. 
 
Tupnik aarmau: kichkijin chichamun takakuai junis nampemi, ampuktiaram.  
 
Chicham uminkiakmau. Júka jimia chichamjai tamawitiai (umikmaujai, 
umikchamujai nuya chichamujai): nampesuash awa, wararsamuitiai.  
 
Niniujai tamau. Juka najanamniua ninki tamawa nuwaitiai: kanurta, charukmi.  
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Yamaimia  nankamasmau  ukunam atin 
Wi                yuwajai                           
Ame             yuwame                          
Au                yuwawai                                  
Ii           yuwaji 
Iti           yuwiniaji 
Nitia           yuwaniawai 
Wi              yuwamiajai                           
Ame   yuwamiama                           
Au  yuwamiayi                                  
Ii         yuwamiaji 
Iti         yuwamiajinia         
Nitia         yuwarmiayi 
Wi yuwamij                            
Ame yuwamnium                           
Au yuwamí                                 
Ii          yuwartin 
Iti          yuwartiniua 




Jú niniuk tamauka anaikiamujai tamawitiai aintsu naijiai, ikiamiajisha turachkunka 
warijinsha. 
Ninia naijiai tamauka jujai irunar awai: ninia chichame tamaurin iniakmaujai: wari 
aana nujai (ashman turachkunka muwa akui) nuya warutmajia ana nú (kichkijin 
turachkunka antsurijin ainias); tikichka ní wakeramujai tamausha awai.  
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Shiwiar chicham ajeratin takat najanamunka pujakmau kurintsanam aintsan shiwiar 
iruntrarau tamaunum matsatkau irunun ininratsar jukar najanamuitiai aarchamau áu 
yamaikia aarmau juwakat tiri turachkuinkia nukap uchi yama tsakainiauka kajinmakiar 
wenawai inia juntri chichau armiana nunisarka chichainiachau asamtai, tura nuwi 
nukap nekamau juwaki ninki chichau, ninki chichachau. Ju aarmau juwana juka 
mashniawitiai aujniunau, uchi natsanau, unuiminnau, ashman nuwa akuisha tuke ii 
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CHICHAM UKUAMAU 
 
Wi jun unuimiatiniam cuenca unuimiaun nuya matsatkamunam akankamau 
kurintsanmayan jú chichaman ukuajai shiwiar chicham ajeramuka nekas 
uyumamuitiai tú asakui kich irunusha juna nankamas inintrusar nekawar najanawartii 
tajai wajka tuke juwawai unuikiartinnau, uchi tsakiniunau, aujniunau aintsan unuimitai 
iruna nuisha mashnium. 
  
Juu shiwiar chicham ajeramunka jun irunusha anaikiamau akusha yaksha unuikiartin 
atsuk nusha initimrarti jú shiwar chichaman warukaya aarchamuitia nuna nuya 
nekawarti jú inia chichame ana jujai inia turutiri, inia kakarmarisha mash takakji tú 
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La investigación sobre el Tema: la gramática de shiwiar chicham, tiene como 
objetivo general reflexionar acerca del idioma shiwiar, es un elemento esencial que 
se constituyen para hacer una sociedad intercultural Multilingüe, con una educación 
bilingüe de calidad,  sin descriminar a nuestra propia lengua al cual constituye un 
medio de comunicación y de convivencia social.  
 
Para la eleaboración del presente trabajo se ha analizado de la lengua shiwiar desde 
los aportes teóricos de algunos estudiosos, particularmente, de la lengua shuar,  
quienes, de alguna forma han aportado con sus conocimientos, ya que la lengua 
shiwiar algo se asemeja al shuar y achuar; estos han sido los fundamentos básicos 
para estudiar nuestra lengua desde el habla codiano  y desde las experiencias como 
docente de esta lengua; de esta forma se ha propuesto algunas estrategias que 
enmarcan la gramática de la lengua shiwiar  
 
A partir de estos conocimientos, se propone acciones que se puede realizar para el 
tratamiento de la grámtica en la enseñanza aprendizaje de la lengua en los 
diferentes centros educativos interculturales bilingüe; por tanto, es un aporte 




Shiwiar chicham, recuperación, lingüística, neurolingüística, intercultural, fonología, 
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La investigación sobre: “la gramática de Shiwiar chicham” es un trabajo que recoge 
una experiencias de los  centros educativos donde el problema educativo a nivel 
nacional no se los ha tomado interés.  Sin embargo la muestra que se hace a la 
sociedad, es sin duda para comprender que en una unidad  existe la diversidad;  
característica única que se puede  identificar a las nacionalidades y pueblos  al 
poseer una lengua y una cultura diferente.  
 
La Nacionalidad shiwiar en la mayoría de los jóvenes, niños y padres de familia en 
su generación van perdiendo los conocimientos de Shiwiar Chicham pero en los 
hablantes ancestrales aún no se ha presentado el fenómeno de castellanización, sin 
embargo algunas familias empiezan a migrar a las ciudades por varios motivos; 
además la familia constituye un espacio donde las generaciones nuevas empiezan la 
lengua los primeros rasgos de los elementos de la cultura ancestral, en este contexto 
ésta investigación toma una trascendental importancia porque permite recabar 
informaciones lingüísticas de Shiwiar chicham para la estandarización y como 
material didáctico en los procesos de aprendizaje. 
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El producto de la presente investigación sobre la gramática de Shiwiar chicham 
favorecerá básicamente a los niños, niñas, jóvenes, señoritas, a los adultos y a los 
maestros, para que impulsen acciones tendientes a mantener y realizar el estudio 
profundo de su lengua. La información fruto de esta investigación permitirá a los 
actores de la nacionalidad Shiwiar desarrollar la identidad, lengua y cultura; sin lugar 
a duda esto permitirá  mantener los conocimientos ancestrales de la lengua materna.  
 
Las sociedades actuales como producto de la globalización se están interesando, en 
fortalecer y recuperar las tradiciones, conocimientos, saberes y valores de sus 
propias culturas; en este contexto el estudio de los problemas lingüísticos de shiwiar 
chicham de la comunidad Kurintsa nos permite configurar elementos para el estudio 
de los niveles fonológico, fonético,  morfológico y sintáctico de Shiwiar chicham.  
 
En definitiva se pretendió  hacer el estudio científico de Shiwiar chicham utilizando la 
metodología de la investigación lingüística, para estandarizar la escritura y el habla 
de Shiwiar chicham. 
 
En la investigación se logró  los siguientes objetivos: Estructurar la gramática de 
shiwiar chicham según la cosmovisión propia de la nacionalidad Shiwiar. Determinar 
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CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA GRAMÁTICA SHIWIAR 
 
La teorías sobre el origen del vocablo “shiwiar chicham” es multisemántico, es decir 
tiene más de un significado “ii shiwiar” que quiere decir nuestra familia, “shiwiartikia” 
significa nosotros como shiwiar y Shiwiar winiawai quiere decir viene enemigo o 
viene visitante de la misma nacionalidad estas palabras fueron adoptadas como 
lenguaje de identificación cultural, la nacionalidad shiwiar vive desde hace muchos 
años atrás que con el ingreso de la llegada del  instituto lingüístico de verano, en 
1950 afecto las formas de organización social  quienes se han prohibido las 
sabidurías y los conocimientos propios de los shiwiar, que los nuestros ancestros 
ancianos tenían su identidad cultural, sus formas de enseñanza fue oralmente 
iletrados, ya ellos fueron sabios, pedagogos, arquitectos, etc. Por esta razón la 
Nacionalidad quiere mejorar la calidad de educación procesando a la gramática de 
shiwiar chicham  tanto de lo occidental que es la lengua española y de lo tradicional 
ya que la población shiwiar está distribuida con sus onces Centros Educativos como 
también con un colegio llamado “República de Venezuela” para obtener 
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En la nacionalidad shiwiar la gramática de shiwiar chicham es muy importante  ya 
que es el idioma indispensable para el dialogo entre los paisanos o nacionalidades 
que son dialectos como los hermanos Achuar, shuar y para toda la familia; lo cual es 
el sustento para mantener la armonía de ser shiwiar, es un hábito ancestral, por ser 
una idioma inolvidada hasta la edad contemporánea. Por lo tanto en las 
comunidades siguen manteniendo su idioma ancestral y los jóvenes desde la 
infancia están prácticamente enseñados con sus propios idiomas de aprender los 
conocimientos de sus padres, abuelos, familias en generación. 
 
Según las informaciones de los ancestros ancianos manifiestan, que el idioma de 
shiwiar chicham y el aprendizaje fue oralmente iletrado por lo que en esa época no 
abia educación como en la actualidad, en el año 1950 llegaron los instituto lingüístico 
de verano en donde se afecto las formas de organización social y especial de los 
shiwiar comenzando con la educación en la comunidad kampantsa en donde se 
escolarizo con un proceso de evangelización que significo la adopción de una nueva 
religión y el aprendizaje del español. 
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USOS Y MANEJO DE LA GRAMÁTICA DE SHIWIAR CHICHAM 
 
La gramática de shiwiar chicham se utiliza para,  definir como el grupo de principios, 
reglas y preceptos que rigen el empleo de un lenguaje en particular  al respecto, hay 
que decir que cada lenguaje posee su propia gramática. Como ciencia que  está 
contemplada como parte de la lingüística de diferentes nacionalidades culturales y 
en la educación intercultural bilingüe se caracteriza por el manejo del lenguaje 
Shiwiar chicham como lengua propia, achuar y shuar que nos permite comprender 
ciertos dialectos que se puede comprender en la comunicación, este uso y manejo 
de shiwiar chicham es sistematizar su gramática quien se encuentra remontado con 
la época de la conquista española, dieron  la oportunidad de darle un nuevo uso a 
las lenguas ancestrales, que es shiwiar chicham. 
 
Identificación de los fonemas consonánticos shiwiar 
 
En los sonidos consonánticos de la gramática de shiwiar chicham  podemos 
encontrar: Bilabiales, labiodentales, la distinción fundamental de los conceptos 
fonema y alófono, está en que el primero es el número de dichos rasgos y su 
identificación es tarea de la fonética. 
 
Clasificación de los consonantes shiwiar 
 
FONEMAS  SHIWIAR:  
 
 El shiwiar chicham tiene 25 fonemas de los cuales 12 son vocálicos y 13 son 
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 Los fonemas vocálicos se caracterizan porque, cuando se los pronuncia, el aire no 
encuentra ningún obstáculo en su salida hacia el exterior. Los fonemas vocálicos del 
shiwiar chicham son 12: cuatro breves, cuatro largos y cuatro  nasales. Se 
pronuncian solos, sin necesidad  de otros fonemas. En la escritura las vocales 
breves se representan con las letras a, e, i, u; las largas, con las letras duplicadas: 
aa, ee, ii, uu, y las nasales, con las mismas letras breves pero subrayadas: a, e, i, u.  
 
Pronunciación de las vocales breves 
 
Las vocales breves reciben este nombre porque, cuando se las pronuncia, tienen 
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SHIWIAR          ESPAÑOL 
arak  lejos 
árak            sembrio 
atash  pollo 
a 
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aints  persona 
aneatin amor 
aminiau         suyo(pron) 
ambuktin       correr(v) 
antutai           escuchar 
akap             hígado 
akiam           bagre 
ampuj           intestino 
akush           aguja 
amukmau     acabado-terminado 
amikmatin       saludar-dar bienvenida(s) 
ame                tu (pron) 
ampuktin        correr-velocidad (v) 
arakmatin       venir a sembrar(v) 
arakmastin     tener deseo de sembrar(v) 
ayachui          mondete (s) 
ambush         búho (s) 
achktin          coger (v) 
ainin             feo (adj) 
ashman       hombre-varón (s) 
aishur         esposo-marido (s) 
aja              huerto-sementera (s) 
ajaktin        tumbar (v) 
ajapé         centro-núcleo (s) 
ajapatin     botar (v) 
ajammichau  mesquino (s) 
ajaprukau      embarazada (s) 
ajintratin        golpearse-chocar (V) 
akantai         división 
akantratin     dividir (v) 
akantuniktin   repartir 
amuktin        acaba-terminar (s) 
anankatin     negarse (s) 
antuktin        entender-compreder(s) 
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aneartin       cuidado (s) 
anen           canto (v) 
aneniatin amarse-quererse(v) 
anujkatin     apegar (v) 
apar           papá padre(s) 
anujtai       empalma(v) 
apartin      coser(v) 
asakatai      borrador (s) 
asauk         realce(s) 
asutiatin     castigar(v) 
atajkimratin   resvalar(v) 
ataksatin     encarga(v) 
atsa              no(adj) 
adinchatin    prohibido(adj) 
atsau          anzuelo (s) 
atumsatin    arimar (v) 
atsakatin     afilar (v) 
atustin         apuntalar(v) 
au                el-ella (pron) 
atum            ustedes (pron) 
awakektin     devolver (v) 
awanketai     colgar (v) 
awattin          pegar (v) 
awemratin    salvarse (v) 
atsakau        cero-nada (s) 
aya              vacio 
ayantá         ladera inclinado (s) 
ayamratin    descansar (v) 
ayartin        armar (v) 
antsurí        bastante-manada (v) 
apu            grande (s) 
apach        kichwa (s) 
aka            gusano (s) 
akarú         escopate (s) 
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apik           Camino-señal (s) 
achu         morete (s) 
ayum        gallo (s) 
akartin       desgranar 
 




SHIWIAR        ESPAÑOL 
eaktin  buscar (v) 
emkatin        adelantar (s) 
emé  riñon (s) 
emesramau   dañado (adj)  
eneartin estar en alerta (s) 
entsa   rio (s) 
entsaktin cargar (v) 
entsatai vestimenta (s) 
epentin          cerar-enserrar (s) 
esat               verano (s) 
ete                 avispa (s) 
esekmatai      cobija (s) 
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SHIWIAR       ESPAÑOL 
ichínna           olla de barro (s) 
ijia   eses (s) 
ijiakmamrau   oxidado (s)  
ijiamtai  baile (v) 
ijiartai  diarrea (s) 
ijiatin  empaquetar (adj) 
 iniartin  caer (v) 
ishamrumat   miedoso (v) 
ijiatmatai        baño (s) 
ijiatmartin       defecar (s) 
ijiutin          golpear-pegar (v) 
ikiam          selva-monte (s) 
ikiastin        prestart (v) 
ikiatsuatin    endurecer (s) 
imiuktin        vomitar (v) 
imíatai          equivocarse (v) 
imiurmau      hinchado (adj) 
inchi              camote (s) 
intiakratin       romper (v) 
i 
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intiash            pelo-cabello (s) 
iniastin           preguntar (v) 
irunratin          reunirse (v) 
ishamtai          espanto (s) 
itiatkatin           callarse (v) 
itiatin                traer (v) 
itiurcachminiau   difícil (adj) 
iwiach                  Diablo (s) 
iwiarsatin             enterar (v) 
iwiartai                 cementerio (s) 
iniaisatin               dejar (v) 
ininti                      Corazon (s) 
inintimtai               pensar (v) 
initiak                    adentro (s) 
ininiatin                aplastar (v) 
iniakmastin          indicar (v) 
iniai                     lengua (s) 
iniarti                   obligor (v) 
iniumratin             mesclar (v) 
ipiak                     achote (s) 
ipíattin                  disparar (v) 
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SHIWIAR       ESPAÑOL 
uruch  algodón (s) 
umar  hermano (s) 
ukartin regar (v) 
uchi  niño (s) 
ushu  goloso (s) 
ukustin depositar (v) 
uchir                hijo (s) 
uchi unuimiatai    escuela (s) 
unuimin              estudiante (s) 
ukunam              atrás (adj) 
ukuik                  dinero (s)  
ukuikiriniatin        enriqucer (v) 
unuikiartin            profesor docente (s) 
unúiniatai jea       plantel (s) 
unuimiaktin          acostumrar (v) 
u 
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unuiniartin            enseñar (v) 
upunatin               doblar (v) 
uraitin                   abrir (v) 
usúk                     saliva (s) 
uyumamau            necesidad (v) 
uwej                      dedo (s) 
uwi                        chonta 
ukuch                    hueso 
unticham               tigre 
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Pronunciación de las vocales largas: 
 
Las largas, en cambio, se caracterizan porque su pronunciación dura 
aproximadamente el doble de las breves. Estas vocales son también llamadas orales 





SHIWIAR        ESPAÑOL 
aawai  está escribe 
aa  afuera 
aamme estas adulterando 
jaatai            romper 
aakmatai       escritorio 
jaapash         garza pescador 
aarta              escriba 
aarik               escribió 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
eep  hortaliza 
jee  placenta 
jeen en la casade el 
eesai  síga 
wee  sal 
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SHIWIAR        ESPAÑOL 
iich tupe 
jiich  tío  
jii  candela 
ii  nosotros(pron) 
iishiwiar paisano-familia 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
juuktin           recoger 
juunt  máximo-grande 
chuu  mono 
juutin  llorón  
suu  guarumbo(árbol) 
uum  abodoquera 
puukmau liderado-limite  
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Chichachau ju ainiawa ch, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, y, w 







SHIWIAR        ESPAÑOL 
chárin            cortador 
chankin canasta-cesta (s) 
cháir              medio amarillo 
charim           rayo (s) 
chamir           delicado (adj) 
cháruk            camino (s) 
chicham          idioma-noticia (s) 
chimi               ano 
chichítin           peliscar (s) 
chinkian           bamboo (s) 
chinkiun           codo (s) 
chinki                pájaro (s) 
chipium            leña rajado (s) 
kichkimtiksamau    unidad (s) 
chiwia                 trompetero (s) 
chirip                   ropa (s) 
chuank                Galina so (s) 
churuin                agrio (s) 
chuu                    mono (s) 
chuint                   nombre de persona (s) 
churuya                arpía (s) 
CH 
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SHIWIAR        ESPAÑOL 
jaatai    romper (v) 
játai               morir (v) 
jakau              cadaver (s) 
jakirtin            negrear (V) 
jamarchamau    inconclúso (adj) 
jamarmau          terminado (v) 
janke                 boca (s) 
japa                   venado (s) 
japákau              ladera (s) 
japímiauk             escoba (s) 
japimkatin            barrer (v) 
jea                casa-choza (s) 
jeamkatin       construcción (v) 
jeatin             llegar (v) 
jeencham      murciélago (s) 
jempe           picaflor (s) 
jí                   candela (s) 
jianiktin         discucion (v) 
ji                   ojo (s) 
jích               tío (s) 
jikiartin         entristecer (v) 
jimía             ají (s) 
jimiar             dos (n) 
jimchau          ciego (adj) 
jintia              camino (s) 
jinkiatin         amarar (v) 
jiatin             azar (v) 
J 
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júttai             llorar (v) 
juuktin         recoger (v) 
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SHIWIAR        ESPAÑOL 
kawau    loro/a (s) 
kaashap        raya (s) 
kai                  Hermana (adj) 
kajemratin      atorarse (v 
kajetai             ira-enojar (v) 
kakaram          fuerte (v) 
kantash            vieja (s) 
kanka                vocachico (s) 
kanu                  canoa (s) 
kanurtin             dormir (v) 
kanutai              dormitorio-hotael (s) 
karamratin         soñar (v) 
kasur                guanchiche (s) 
kashai               guanta (s) 
K 
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kashi                 noche (s) 
káshik               de mañana (s) 
katíp                  raton (s) 
kata                   pene (s) 
kenke                papa native (s) 
kerum                violin (s) 
kenku                guadua (s) 
kirim                   guayava (s) 
kiris                    perico (s) 
kiakmau             ahogar 
kiam                    rana (s) 
kisar                    baranco (s) 
kujancham         zorro (s) 
kuntu                  brazo (s) 
kunku                  caracol (s) 
kunkuim              Tortuga (s) 
kusuu                   oscuro (s) 
Kuri                      oro (s) 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
mama    yuca (s) 
maach           gusano (s) 
macha           manteca (s) 
maitin            bañar (v) 
maku             pierna (adj) 
mamurau       pobre-podrido (s) 
mamus           laguna (s) 
manchu          sancudo (s) 
maruch           camarón (s) 
M 
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masa               masamora (s) 
mashu             paujil (s) 
mátin               matar (v) 
mayai              respiración (s) 
mejeastin         besar (v) 
mejech             guineo (s) 
meserau           dañado (s) 
metek                igual (adj) 
michu                 desabrido (adj) 
miniakatin           abrazar (v) 
mitiaik                  huérfano (s) 
miniaknaikiamau    abrazado (v) 
micha                  nevado (s) 
mukunatin           absorver (s) 
muntish                may on (s) 
mura                     montaña (s) 
musach                 año (s) 
muuk                     cabeza (s) 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
natu               luna (s) 
nai                 diente (s) 
naint              cero (s) 
najatur           nuera (s) 
nakartin          partir (v) 
naki                 bago (v) 
 nakiartin         aburir-no querer (v) 
nakumkatin      dibujar (v) 
nakurajai          juego (v) 
N 
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namak              carne (s) 
nampich            bicho (s) 
nasé                  viento (s) 
natsa                 joven (s) 
nawantri            hija (s) 
nawe                 pie (s) 
nayaim              cielo (s) 
neketai              molidora (s) 
neken                molino (s) 
nekamtai           saber (v) 
nekapmatai        número-medida (n) 
nekamau            conocido (adj) 
nii                        el (s) 
nijirmartin            hacer el amor 
ninki                     sólo (s) 
nuu                       eso (pron) 
nuar                       esposa (s) 
nuwatnaitiai            matrimonio (v) 
núiktakau                anteriormente  
nuji                           naríz (s) 
nujint                         huevo (s) 
nuka                           hoja (s) 
núkap                         bastante (adj) 
nukuch                        abuela (s) 
nukur                          mamá-madre (s) 
nukuktin                    tapar (v) 
numi                         arbol (s) 
numpij                      vajina (s) 
nunka taimiau           hueco-hoyo (s) 
nuka                          tierra (s) 
nuse                          maní (s) 
nuwa                         mujer (s) 
nuparam                    gruso 
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SHIWIAR        ESPAÑOL 
paki                    jabalí  (s) 
paat                   caña (s) 
paka                   plano-llanura (s) 
pakartin              pelar (v) 
pakui                   lodo (s) 
pakuimiatin          enlodarse (s) 
pankí                  boa (s) 
pamá                  danta (s) 
papamau            Puente (s) 
papur                  nalga (s) 
pasunk                nido (s) 
pempenkatin        dar buelta (s) 
penuartin             envolver (s) 
perenke               glande (s) 
pitsumak              pantalón (s) 
pisu                     duro (s) 
P 
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puju                     blanco (adj) 
pujumtikiatin        blanquear (v) 
purus                   áspero (adj) 
pushan                 barro-caolín (s) 
pushankat             loro(a) (s) 
pushí                     camisa (s) 
pujutai                asiento 





SHIWIAR        ESPAÑOL 
ramu         nombre (s) 
rarinkius             nombre 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
sair          cuñado (s) 
sanku       pelma (s) 
sana         rocio (s) 
sáar          funda  
saawi        jugoso 
sekut         planta 
senkuan     nombre 
seatin         pedir 
seaartin      sudar 
sepur          mono zambo 
sepej          ameba 
 sicha         pajaro 
R 
S 
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sumaktin     comprar (v) 
suunti          iguana (s) 
susata       dele 
sunkur       gripe (s) 
súri            coño (adj) 
susatin      dar entregar (v) 
susu          barba-bigote (s) 
sutai          entrega (v) 
sutarach     corto-enano (s) 
suach          pulmón (s) 
súir              coraje-iras (s) 
suwa            wito (s) 
suku              canasta (s) 
suki               testiculo 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
shushui         armadillo (s) 
shaa                   maíz (s) 
shaip                  pajarito (s) 
shauk                 mullo-collar (s) 
shakap               collar típico (s) 
sharup                nombre (adj) 
shiki                    orina (s) 
shíkiar                 bolso (s) 
shikitmatai           baño-urinario (s) 
shiki jee               vegiga (s) 
shikip                    meón (s) 
shíram                   bello-a (adj) 
shutuap                  cojo (s) 
SH 
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shuin                      negro (s) 
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SHIWIAR        ESPAÑOL 
tampur         bombo (s) 
takum                amarillo (adj) 
tarach                ropa (s) 
tatatkau             despeñadero (s) 
tatach                 conga negra (s) 
tawitin                 escavar (v) 
tawishur        huaorani (s) 
taku                     dinamita 
takat    trabajo 
tema             piojo (s) 
tente     redondo (s) 
temash peinilla  
temashmiartin peinar (v) 
tepestin    acostar (v) 
timiu             barbasco (s) 
tín               perdiz negro 
T 
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titin             alacrán (s) 
tinkiu                 lora (s) 
tukumkatin   tropezar (v) 
túna             cascada (s) 
tuum           sopa (s) 
tunta           aljaba (s) 
tuntup           espalda (s) 
tumaktin hacer (s) 
tunkian arco iris (s) 
turunturu esófago (s) 
tupnirau medio dia (s) 
turaasha que más (s) 
tunaa           pecado (s) 
túri          mancha (s) 
tutú          limpio (s) 
túi          donde (pron) 
tuntui           instrumento (s) 






SHIWIAR        ESPAÑOL 
tsatsatai         cernidor (s) 
tsakatmartin      hacer crecer 
tsakartin             crecer (v) 
tsamau               maduro (adj) 
tsamarau      madurado (adj) 
tsatsatin      cernir (v) 
tsawai        de día (s) 
tsawawai           amanecer (v) 
tseketin             saltar (v) 
tsere                 araña-machin (s) 
TS 
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tsetsek    frio (s) 
tsípi              chichico (s) 
tsukanka   tucán (s) 
tsukap             axila (s) 
tsuntsu   caracol (s) 






SHIWIAR             ESPAÑOL 
waa                     perdiz (s) 
waje                   viuda-a (adj) 
wajer                  cuñada-o (s) 
wakatin         subir (v) 
wakee                   barranco (s) 
wakerumtikiatin     animar (v) 
wantintuktin         asomar (v) 
warawarat         alegrar (v) 
waintai          conosido (s) 
waitruatin          mentir (v) 
watai                     escalera (s) 
waumak           loco (v) 
wayatin            entrar (v) 
waji                     aqui (s) 
wee                     sal (s) 
week                     hormiga (s) 
wekasatin          caminar (v) 
wakain         caminante (v) 
weamratin          envejecer (v) 
wenu                   labio (s) 
wenee                  los labios (s) 
wenurtin       enceramiento (v) 
W 
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wii                 yo (pron) 
wincha       brillante-limpio (adj) 
wincharpatin        diamante (s) 
winiau               mío 





SHIWIAR                  ESPAÑOL 
yatsur                hermano (s) 
yaki                       ariba (adv) 
yaintin                 ayudar (v) 
yaimin                     ayudante (v) 
yapi                      cara (s) 
yarurtin             hilar (v) 
yaunchuknumia  pasado (adj) 
yawertin             cansar (v) 
yuwar                        cuñada (s) 
yuwatin              comer (v) 
yukú                      ceniza (s) 
yukumkatin            nadar (v) 
yumi                       nadar (v) 
yumin                       dulce (s) 
yuminratin            maldiciar (v) 
yuminch            cerebro (s) 
yurumak            comida-alimento (s) 
yunkunatin            hacer maito (s) 
yuus jea           iglesia (s) 
yus                     dios (s) 
yushirtin           reír (v) 
yuwí                      calabaza-zapallo (s) 
yuwitia           venga comer (v) 
yurankim          neblina (s) 
Y 
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En la gramática shiwiar chicham la identificación de fonemas vocálicos de /a/ se 
desprende de la existencia de oposiciones distintivas, como también las vocales 
orales breves se puede conmutar representando con las letras que son: a, e, i, u. 
 
Determinación de fonemas vocálicos  de shiwiar chicham a / e 
 
INICIAL a / e TRADUCCIÓN  
anéak / enéak     
amék / emék 
Amando / sacando 
Solito / amortiguado 
MEDIAL  TRADUCCIÓN  
kasák / kesak 
sakút / sekút 
Tabaco / raspado 
Palmito / planta (nombre de una mujer) 
FINAL TRADUCCIÓN 
táma / táme 
núka /núke 
Pájaro / dices 
Hoja / el mismo 
INICIAL a / i TRADUCCIÓN 
ákiam / íkiam 
áji / iji 
Bagre / selva 
Estamos / plaga 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
tari / tiri 
másu / misú 
Llegando / diciendo 
Barbasco / desnudo 
FINAL TRADUCCIÓN 
túa / túwi 
páka / paki 
Cual / mor moque 
Plano / jabalí 
INICIAL a / u TRADUCCIÓN 
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awér / uwér 
atúr / utúr 
Yerno / sacar  
Arrimar / entrar 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
tárau / túrau 
shauk / shuuk 
Bajado / hecho 
Mullo / enano 
FINAL TRADUCCIÓN 
máma / mámu 
tímia / tímiu 
Yuca / arador 
Lejos / barbasco 
INICIAL a / u TRADUCCIÓN 
ayu / uyú Bueno / foca 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Yawa / yuwa Perro / bien tostado 
FINAL TRADUCCIÓN 
amá / amú Inundación / el que termina 
INICIAL a / Ø TRADUCCIÓN 
aturar / Øtúrar Recaudando / haciendo 
 
Cuadro N. 1  
Elaborado por: José Kachay 
 
Determinación de fonemas vocálicos  de shiwiar chicham e /a 
 
INICIAL e / a TRADUCCIÓN 
Etsá / atsá 
émak / ámák 
Sol / negación 
Primero / pintándose 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Téma / táma  
Néka / náka  
Piojo / pájaro 
Ret de pesca / recto 
FINAL TRADUCCIÓN 
Súwé / súwa 
Káte / káta 
Cuello / sula 
duro / pene 
INICIAL e / i TRADUCCIÓN 
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MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Jéak / jíak 
Samék / samík 
Pudiendo / observando 
Verde / nombre 
FINAL TRADUCCIÓN 
Núwe / núwi 
Túke / túki 
Barro / ahí 
Siempre / por donde 
INICIAL e / u TRADUCCIÓN 
Ejáktin / ujáktin 
Émak / úmak 
Cubrir / avisar  
Adelante / tomando  
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
nekák / nukák 
jeák / juák 
descubra / lamer (probar) 
llegando / quedando 
FINAL TRADUCCIÓN 
Núke / núku  
Jaké / jakú 
Ese mismo / madre 
Agua hervida / frágil 
INICIAL e/ Ø TRADUCCIÓN 
 Eaak / Øaak 
Eamín / Øamín 
Buscando / por el patio  
Cazador / donde usted 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Weáwai / wØáwai 
Seawai / sØawai 
Seba / está subiendo 
Está pidiendo / vaciando 
FINAL TRADUCCIÓN 
Káte / kátØ 
Túke / tukØ 
Duro / tascar 
Siempre / sonido del golpe 
 
Cuadro N. 2 
Elaborado por: José Kachay  
 
Determinación de fonemas vocálicos  de shiwiar chicham  i /a 
 
INICIAL i / a TRADUCCIÓN 
Ikiam / akiam 
Irak / arak 
Monte / bagre 
Visitando / sembrando 
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MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Wichi / wachi 
Wijiai / wajia 
duro / flor de caña  
conmigo / de aquí  
FINAL TRADUCCIÓN 
Páki / páka 
Núji / núja 
Jabalí / planicio 
Nariz / pegajoso 
INICIAL i / e TRADUCCIÓN 
  
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Jík / jek 
Jiák / jeák 
Venga ver / renacimiento del palo cortado 
Ver / cisque puede 
FINAL TRADUCCIÓN 
Katí / kate 
nuwi / nuwe 
El pene / duro 
Ahí / barro 
INICIAL i / u TRADUCCIÓN 
Ítit / utit 
Iki / uuki 
Molesto / que se vaya traer 
Pedom / escondio 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Michuk / muchuk Desabrido / corto (cortado) 
FINAL TRADUCCIÓN 
Suki / suku Escroto / canasta 
INICIAL i/ Ø TRADUCCIÓN 
 Iwia / Øwia Antropólogo / yo 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Jimiar / Øimiar Dos / equivocando 
FINAL TRADUCCIÓN 
Pushi / pushØ 
Washi / washØ 
Camisa / toquilo 
Chuva / desigual 
 
Cuadro N. 3 
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Determinación de fonemas vocálicos  de shiwiar chicham u /a 
 
INICIAL u / a TRADUCCIÓN 
Uwé / awé 
Urák / arák 
Empolvado / yerno 
Abriendo / lejos 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Nuwé / nawé 
Suwá / sawá 
Su mujer / su pie 
Sula (wituk) / conejo 
FINAL TRADUCCIÓN 
Núku / núka 
masu / masa 
Madre / hoja 
Hoja para pesca / mazamorra 
INICIAL u / e TRADUCCIÓN 
Úm / ém 
Úmak / émak 
Bodoquera / adelante 
Tomando / antes (ir adelantar) 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Túnta / ténta 
Sumák / semák 
Carcaj / esquina 
Comprando / ¿armadillo grande? 
FINAL TRADUCCIÓN 
Túku / túke 
Núku / núke 
Trajo matando / siempre 
Madre / el mismo 
INICIAL u / i TRADUCCIÓN 
Urák / irak 
Umin / imin 
Abriendo / visitando 
Que toma / que vomita 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Tuwá / tiwá 
Júkmin / jikmin 
Cual / nombre de persona (pájaro) 




Canoa / apretado 
Bastante montón / mezquino 
INICIAL u/ Ø TRADUCCIÓN 
 uwi/ Øwi Chonta / yo 
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umak/ Ømak Lleve / mate 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Amuchau / amØchau 
Yuwa / Øwá 
Que no termina / no adultera 




Seco / larvas 
Pierna / mate 
 
Cuadro N. 4 
Elaborado por: José Kachay 
 
CONMUTACION DE VOCALES LARGAS  DE SHIWIAR  CHICHAM AA / A 
 
INICIAL aa / a TRADUCCIÓN  
Aakui / akui     
Aame / ame 
escribiendo /cuando hay 
estas adulterando / usted 
MEDIAL  TRADUCCIÓN  
Saasa / sasa 
Taak / tak 
huatzín / abundante 
no calza / si puede llegará 
FINAL TRADUCCIÓN 
Nakaa / Naka 
Waa /wa 
bocarriba / recto 
hueco / perdiz 
INICIAL aa / e TRADUCCIÓN 
aatsuk / etsuk 
aamin / emin 
sin escribir / Sin adelantar 
que adultera mucho /El que adelanta 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Paat / pet 
Saat / set 
caña / tirar 
ralo / sentir el dolor 
FINAL TRADUCCIÓN 
Amaa / ame 
Jukaa / juke 
inundación / usted 
¿Esto? / solo esto 
INICIAL aa / i TRADUCCIÓN 
aak / ik Rancho / Solo nosotros 
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aash / isha Rayado / ¿Nosotros? 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Maak / mik 
Taari / tiri 
bañando / poroto 
no alcanzó / diciendo 
FINAL TRADUCCIÓN 
Naa / ni 
kaa / kai 
Nombre / el 
estéril / hermana 
INICIAL aa / u TRADUCCIÓN 
aamak / umak 
aatak / utak  
adulterando / escondiendo 
vacilando / ir a traer 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Paat / puti  caña / apretado 
FINAL TRADUCCIÓN 
Penkaa / penku 
Yuraa / yuru 
fruta / Culebra no venenosa 
bastante / Fruta silvestre 
INICIAL aa / Ø TRADUCCIÓN 
aaya / Øya 
aawai / Øwai 
de afuera / quien 
 está escribiendo / tula 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
Taari / TØiri llegaron / Diciendo 
 
FINAL TRADUCCIÓN 
puraa / PurØ azote / Pájaro 
 
Cuadro N. 5 
Elaborado por: José Kachay 
 
Identificacion fonologica de shiwiar chicham ee /a 
 
INICIAL ee / a TRADUCCIÓN 
eesai / asai 
ee / á 
Siga / despedazar 
Susto / sentir dolor 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
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wee / wá  
tseen / tsán  
Sal / perdiz 
doblado / tabaco 
FINAL TRADUCCIÓN 
kutee / kuta 
ajapee / ajapa 
Pájaro / espeso 
Medio / botar 
INICIAL ee / e TRADUCCIÓN 
ee / e  
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
peem / pem 
meek / mek 
Flauta / relámpago 
desmontar / roce 
FINAL TRADUCCIÓN 
pee / pé 
etee / ete 
Esquina / apresúrate 
Huevo de pes / avispa 
INICIAL ee / i TRADUCCIÓN 
eea / iá 
eeak / iak 
 Posparto / está cayendo 
Buscando / cayendo 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
neekák / nikák 
peet / pit 
Desmontar / poroto 
Lanzar / pegar 
FINAL TRADUCCIÓN 
jee / ji  
ée / í 
Casa de él / ojo 
Susto / nosotros 
INICIAL ee / u TRADUCCIÓN 
 eee / ua 
eea / ua 
 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
teenák / tunák 
teeri / turi 
Dio la vuelta / a cuál? 
Culata de la casa / sarna 
FINAL TRADUCCIÓN 
jee / ju 
nawee / nau 
Casa de él / este 
Pie de él  / masticar(dor)  
 
Cuadro N. 6 
Elaborado por: José Kachay 
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Identificacion fonologica de shiwiar chicham ii /a 
 
INICIAL ii / a TRADUCCIÓN 
iiti / atí 
iinia / ania 
Vosotros / que sea así 
De nosotros / de hay 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
tiin / tan 
tiip / tap 
 Perdiz / golpe 
No le digas / coger 
FINAL TRADUCCIÓN 
tii / ta 
nujii / núja 
Nombre de persona / grito 
Rio arriba / pegajoso 
INICIAL ii / e TRADUCCIÓN 
iitkau / atkau 
iitiniau / atíniau 
Como nosotros / joder  
De vosotros / zafar  
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
miik / mek 
piiák / peák 
Poroto / acción de rosar 
Lleno / moviendo  
FINAL TRADUCCIÓN 
tukii / tuke 
yuwii / yuwe 
Por donde / siempre  
Zapallo / después de comer 
INICIAL ii / i TRADUCCIÓN 
iikia / ikia 
iishi / ishi 
Nosotros / distancia 
Gavilán / nudoso 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
uwiiya / uwiya 
jiimi / jimi 
Saca de la boca / mire la chonta 
Vino a ver / tu ojo 
FINAL TRADUCCIÓN 
nujii / nuji 
yumii / yumi 
Rio arriba / nariz 
Árbol  / agua 
INICIAL ii/ u TRADUCCIÓN 
 iiti / uti Vosotros / vaya traer  
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iirar / urar embarazada /  abriendo 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
tiin / tun 
tsiipir / tsupir 
Perdiz / ruido o golpe  
Mi monito /  romper bastante 
FINAL TRADUCCIÓN 
nujii / nuju 
anii / anu 
Nariz de él / esponjoso 
Efectivo / eso 
INICIAL ii/ Ø TRADUCCIÓN 
 iisha / Øsha 
iipia / Øpía 
Y Nosotros? / maíz 
Invitando / grito de danta 
MEDIAL  TRADUCCIÓN 
piiat / pØat 
úmiiya / úmØiya 
Nombre de una mujer / pegar 
Ven tomar / ven  escóndete 
FINAL TRADUCCIÓN 
tajii / tajØ 
Wii / wØ 
Decimos / golpe 
Yo / grito de jabalí 
 
Cuadro N. 7 
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Pronunciación de las vocales nasales 
 
Las vocales nasales se caracterizan porque al ser pronunciadas el velo del paladar 
desciende  y gracias a ello una parte del aire sale al exterior por la nariz y otra parte 






awai       esta adulterando 
máwai            está matando 
mawai esta bañando 
nuyá           después 
yawa  perro 








ea  enfermedad 
esem            hongo 
jea  casa 
kenké  papa nativa 
némas enemigo 
pem              flauta     
suwe  garganta 
a 
e 
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tsere  mono 
tema             piojo 
uwej  mano 







Ji  ojo 
nuji  nariz 
achuri  morete de él, su morete 
numi  árbol  
 






jú  esto (indicativo) 
unuimin estudiante 
ukunam atrás (adj) 
nují  nariz de él  
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Las consonantes son fonemas cerrados, porque la salida del aire se ve interrumpida 
en alguna parte van acompañados sonoros o vocales de la cavidad oral.  
 
Determinación de fonemas consonánticos  de shiwiar chicham 
 
INICIAL TRADUCCIÓN 
p / ch pawi / chawi lora / nombre de una mujer 
p / j puku / juku Huevo pasmado / espinilla 
p / k pampa / kampa 
pushí / kushi 
Peña / candelilla 
Camisa / cuchucho  
p / m pata / matá 
pasú / masu 
Piso / coco del monte 
Elaboración de chicha / barbasco 
p / n pasé / nasé 
pankí / nanki 
Feo / viento 
Boa / lanza 
p / r   
p / s puach / suach 
putu / sutu 
puwa / suwa 
Rána / pulmón 
Rascal balsa / afrécho de chichi 
Barbuda / wituk 
p / sh pawí / shawí Loro / fruta 
p / t pamá / tama 
purí / túri 
pakúi / takúi 
Danta / pájaro 
Lija / mancha 
Lodo / cuando digo 
p / ts peas / tséas Pájaro (nombre de persona) / veneno 
p / y puwi / yuwí Plaga dental / zapallo 
p / w pisu / wisu Duro / hormiga  
MEDIAL TRADUCCIÓN 
p / ch apík / achík Señal de camino / cogiendo 
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p / j kupar / kujar Cansado / tragar 
p / k apár / akár Mi papá / cedacear 
p / m apák / amák Coser / dando 
p / n eper / ener Tapar / detenerse 
p / r apari / arari El papa / ya sembró 
p / s kapári / kasari Prendió / + ladrón 
p / sh tapik / tashik Neumonía / inflado? 
p / t epér / etér Chacra quemado / ortigando 
p / ts apár /atsár Mi papá / culpado 
p / y papár / payar Palizada / poder cultural 
p / w tsapárí / tsawári Calabaza de ella / amaneció 
FINAL TRADUCCIÓN 
p / ch akáp / akách Hígado / olor  
p / j kujap / kujaj musculo / uniera 
p / k chapip / chapik Pez venenoso / collar de perro  
p / m nayáp / nayám  Nombre de persona / endientar poste 
p / n tundúp / tundun Espalda / ortiga suave 
p / r karap / karar Dormilón / sueño 
p / s iniaip / iniais Lengudo / deje o dejando 
p / sh tuap / tuash  Hongoso / pájaro  
p / t shaip / shaít pajarito / rasguño  
p / ts wakap / wakats Espumilla / pacharco 
 
Cuadro N. 8 
Elaborado por: José Kachay  
 
Determinación de fonemas consonánticos  de shiwiar chicham con / ch / 
 
INICIAL TRADUCCIÓN 
ch / j chaama / jama 
chapik / japik 
Nose / y que paso 
Collar para perro / piola para limpiar 
cerbatana 
ch / k chuwa / kuwa Preocupación / abrir 
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chará / kará Hablar duro / grito de papagayo 
ch / m chakea / makea 
chin / min 
Caída al rio / bien gracias 
Sonido de machete / salto 
ch / n chimpia / nimpi 
chankín / nankin 
Semen / se está calentando 
Canasta / a la lanza 
ch / p   
ch / r Chamu / ramu Amigo / nombre de un hombre 
ch / s chakan / sakan 
chuu / suu 
chuwin / suwin 
Escalera / pepa comestible 
Mono / guarumo  
Nombre / a venido dar  
ch / sh chawí / shawí Nombre femenino / pepa comestible 
ch / t chayat / tayat 
chirí / tirí 
chichakúi / 
tichakúi 
Nombre masculino / aunque así  
Grillo / árbol 
Cuando hablo / cuando no diga 
ch / ts chawar / tsawar Mi izquierda / amaneciendo 
ch / w chiwian / wiwían Nombre masculino / nombre femenino 
ch / y chuwi / yuwí Pájaro / zapallo 
MEDIAL TRADUCCIÓN 
ch / j kuchap / kujap Leshmañacis / musculo 
ch / k jachár / jakár Mi hacha / en la muerte 
ch / m achám / amám Aji molido /  al llegar en camino 
ch / n ichiar / iniar Pedacero a fuerza / cayendo  
ch / p Jachak / japak Casi muere / ¿venado? 
ch / r Achak / arak Casi brindo / sembrando 
ch / s kachuim / kasuim Maso para aplastar yuca / inclinar 
ch / sh achik / ashik Cogiendo /sacando 
ch / t uchir / utir Mi hijo / trayendo 
ch / ts machár / matsár Mi manteca / amontonando 
ch / w achári / awarí No haiga estado / abrir la boca 
ch / y achám / ayám Aji en polvo / cuando respondia 
FINAL TRADUCCIÓN 
ch / j pauch / pauj Nombre femenino / amarillento  
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ch / k auch / auk Insulto / por ahí  
ch / m piruch / pirum Pajarito / pescado 
ch / n amich / amin Cabeza mate / a usted 
ch / p Tarach / tarp Ropa / pes 
ch / r apach / apar Abuelo / papá 
ch / s nukuch / nukus Abuela / tapando (diminutivo) 
ch / sh ankach / ankash Granoso / chimuela/o 
ch / t antich / antit Nombre / solo topada 
ch / ts puach / puats Rana / panzón 
ch / w ch / w  
ch / y ch / y   
 
Cuadro N. 9 
Elaborado por: José Kachay 
 
Determinación de fonemas consonánticos  de shiwiar chicham con / j / 
 
INICIAL TRADUCCIÓN 
j / ch júnka / chunka 
jakan / chakan 
Grande era / cangrejo  
Cuando muera / escalera 
j / k juwaú / kuwaú 
járar / karár 
Nombre / hirviendo 
Muriendo / sueño 
j / m jáme / máme 
jik / mik 
Estas muriendo / estas matando 
Direccionado / frejol 
j / n juká / nuká  
jankí / nanki 
Esto / eso  
Espino / lanza 
j / p Jeak / peak Si puede / poner 
j / r j / r  
j / s jau / sau 
jukin / sukín 
Musgo / espuma 
Levando / al testículo 
j / sh jápa / shapá Venado / coquillo 
 / t jii / tii 
jirí / tirí 
Ojo / dile 
Candela de él / árbol  
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j / ts jawai / tsawai Se está muriendo / está recuperando  
j / w jear / wear Mi casa / suegro 
j / y jukar / yukar Recogiendo / comiendo 
MEDIAL TRADUCCIÓN 
j / ch kujar / kuchar Tragando / débil 
j / k jajár / jakár Suave / en la muerte 
j / m aják / amák Tumbando / dando 
j / n ijiar / iniar Envolviendo / ordenando 
j / p Jájak / jápak ¿Estoy muriendo? / bote 
j / r Ajak / arak Por la chacra / lejos 
j / s najur / nasur Nombre femenino / desramar  
j / sh ajik / ashik Venga clavar / sácale 
j / t ujuk / utuk Tos / entrar en caverna 
j / ts majás / matsás Guanta / amontonando (diminutivo) 
j / w ajár / awar Mi chacra / labrando 
j / y ujuk / uyúk Rabo / ¿lobo) 
FINAL TRADUCCIÓN 
j / ch pauj / pauch Amarillento / rana 
j / k chaj / chak hay  (susto) / caer en el agua 
j / m tuj / tuum Golpe / sopa 
j / n shuwij / shuwin Cara chama / negro 
j / p suwej / suwep Cuello / gargantón 
j / r araj / arar Queja (algo dolor) / sembrando  
j / s nukaj / nukas Vagina larga / probar  (diminutivo) 
j / sh ampuj / ampush Tripa / búho 
 
Cuadro N. 10 
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Una sílaba en shiwiar chihcam es el fonema o grupo de fonemas que se pronuncia 
en un solo golpe de voz.  
 
Puede ser una vocal sola o la combinación de una vocal con una o varias 
consonantes: tsa-war-tin, ta-kak-min, wa-ra-sau, u-mu-tai, aa-ma-tai. 
 
Las sílabas en shiwiar chicham por sí solas carecen de significado: wá, wí, ya, a, nia, 





La palabra es un conjunto de sonidos articulados, que podemos representar 
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Numi - arbol  
Entsa – sol 
Japa – venado 
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Untucham – tigre 
 Kunkuk – palmito 
Nawe – pie 
Mama – yuca 
Napi – culebra 
Paki – jabalí 
Jea – casa 
 
En donde las palabras se clasifican en monosílabas, bisílabas, trisílabas y 
polisílabas. 
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Wi          yo 
Au          el 
wé         vaya 
yá          quien 
pem       relámpago 
ii            nosotros 
jii           candela 
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Pa - ki           jabalí 
Tse - re        machín 
Ka - ta          pene 
E - tsa          sol 
E - te           avispa 
Ka - tip        ratón 
Su - we       cuello 
Un - pa       hierva 
Sa - wa       conejo 
Te - ma       piojo 
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Ka – wa - rim           nombre 
A – ma - san            dueño de la selva 
A – ma - na              dueño de los animales 
A – ja - pé                centro 
Ne – ka - mau          conocido 
Na – wan - dtri         hija 
Na – kar - tin            repartir   
 




a-Kan- ka-mau  separado  
auj-ma-tsa-tin  conversar. 
a-ran-tuk-tin   respetar 
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EL ACENTO EN SHIWIARR CHICHAM 
 
El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba de una palabra 
 
Clasificación de las palabras  
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Entsá – en rio 
Yumí – árbol 
Atsá - no 
Pushí – ropa 
Warí - ¿qué?  
Tsurí – cara chama 
Yachí – el hermano 
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Yaquí – ¿quién? 
Nuwé - la esposa  
wené - la boca 
 
 Palabras graves  
 





áka   gusano 
pénker  bien 
tsámau  maduro 
núkap   bastante 
kashik  madrugada  
núka   hoja 
kíarai   tarde 
kíarai   de tarde 
wárik   pronto 
núwa   hembra 
jístaj   voy a ver 




Chicham ajapen - Palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento o fuerza 




chichármiayi   aconseja 
amúwamau                       exterminar 
wakérajai   quiero 
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atáksamau   encomienda, encargo  
améniamau   amarse 
awématin   enviar, destinar 
esékmatai   cobija 
tsankúrmau   perdonar, disculpar 
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La oración es cualquier expresión hablada o escrita que da una comunicación o 
mensaje al oyente o al lector. 
 




La oración puede tener solo predicado, es decir, una expresión que por sí sola da un 
mensaje o comunicación. En este caso, se llama oración unimembre. Cuando la 
oración es unimembre no podemos encontrar ningún actor, es decir, no tiene sujeto 
y generalmente no tiene verbo. Muchas de estas oraciones sólo tienen sentido 





Arum    Después. 
Kashin wainaikiatai  ¡Hasta mañana!. 
Kashin   Mañana. 
Kashinin   ¿Mañana? 
Kashinkik wainaikiatataij ¿Mañana mismo nos vemos? 
Ankú wainiaikiatai  nos vemos tarde. 
Ankúankun                ¿Hasta la tarde? 
Ankuantuai   Es tarde.  
tee    Obscuro. 
Tsawarumak   ¡Buenos días!  
Tupniri   Es medio día. 
Arum wainiaikiatai  ¡Hasta luego! 
Yamai    ¡hoy! 
Yau    Ayer. 
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Yaunchuk.   Antes. 
Nú yau   Ante ayer. 
Waitnesam               ¡Por favor! 
tsankurta   ¡Permiso! 
Arantuktin   Respeto. 
maketay   Gracias. 
Amain              Al otro lado. 
Arak    Lejos. 
Jeanmayasha arak            Lejos de la casa. 
Jea jeatak   Cerca de la casa. 
Jea yantam   A lado de la casa. 
Juwi    Aquí. 
Juwink      Aquí no más. 
Juini    Este lado. 
wajink    Aquí mismo. 
jaay    sí. 
ayu    ya, bueno. 
atsa    no.  
aii    allá. 
penker   bien. 
penkertakau            más o menos 
Arakchichitiai   ¿no es lejos? 
turasha   ¿y? 
turasha   ¿y qué más? 
warimpitia   ¿qué es? 
yamaisha   ¡y ahora! 
amesha   ¿y tú? 
jumchik   poco. 
jumchichik   poquito.   
nukap    bastante 
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Wi nuwatnaikiajai     Yo me case. 
S P 
 
Ame tsamau yuame     Tú comes maduro. 
S  P 
 




Ii tsarur yuwaji     Nosotros comemos pescado. 
S P 
iiti atash jurumji.               Vosotros llevaìs gallinas. 
S  P 
 
nitia nijiamchin uminiawai.              Ellos beben chicha. 
S  P 
 
Atum  aja takasurme              Ustedes trabajaron la huerta. 
     S.         P. 
 
Paki  nunkemin matsatuai.  El sajino está en tu terreno 
S   P 
 
Sujeto con sustantivo más una expansión 
 
 Exp. 
Paki kajeu nunkemin matsatuai  El sajino furioso está en tu terreno. 
S   P 
 
Sujeto con sustantivo más expansiones 
 
 Exp.   Exp. 
Paki kajeu ikiamnumia nunkemin matsatui    El sajino furioso está en tu terreno. 
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              S           P 
 
Ejemplos de expansión posesiva: 
 
Nuwa-r  jea pujawai.   Mi mujer está en la casa. 
  S.       P.    
 
Uchir unuiminiak pujuiniawai Mis hijos están estudiando. 
 S.   P. 
 
Uma-r  eamaweak weyi.        Mi hermano se fue de cacería. 
   S.   P. 
 
Wii weaurka  timia pujuiniawai.        Mi familia vive lejos. 
     S.          P. 
 
 Najatur inchin juuweak weyi.       Mi nuera se fue a recoger camotes. 
S.   P. 
 
 
Jearka  yamarmaiti.   Mi casa es nueva. 
  S.             P. 
 
Ii nukuri  tsuamatai jeanam pujawai        Nuestra madre está en un hospital. 
     S.     P. 
 
Ninkia  ajanam wey.  Ella  se fue a la huerta. 
   S.  P. 
 
Nitiaka entsa mauwearai.  Ellos se fueron a bañarse en el río. 
   S              P 
 
Clasificación de las Oraciones por el Significado 
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Las oraciones por el significado se clasifica en: enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, desiderativa, dubitativa e imperativas.  
Oraciones enunciativas 
 
Estas oraciones simplemente informan algo al oyente, enuncian algo, sin expresar 
ningún deseo, duda o estado de ánimo. Generalmente se construyen en el modo 
indicativo, que es el modo por medio del cual se expresa que el hablante considera 




Aishmanka kunkukin achiweari     Los hombres se fueron a sacar palmito. 
Ninkia eakmaweak  wemayi  Él se fue de cacería. 
Nitiaka washimpian jiwenak weari Ellos se fueron a ver  barbacoa. 
Nuwaka ajanam weari           Las mujeres se fueron a la huerta. 
Ninkia nijiamchin ijiuawai   Ella hace  la chicha. 
Nitiaka arakminiawai   Ellas cultivan.  
Naam tsamakau kakewai            Las almendras maduras se caen. 
Paantam tsamak wajawai   El plátano está maduro. 
Aparka eakmaweak weyi   Mi papá fue a la cacería. 
Jintia pakui awai    El camino está lodoso. 
Entsa nujankruayi    El río está crecido.      
Wampiu yuranken mukunuyi  Wampiu se fue a comer frutas. 
Mitiap chinkin ukuteyi   Mitiap se fue cazar pájaros. 
 
Oraciones interrogativas con formas interrogativas 
 
En shiwiar tiene también sus propias formas interrogativas, que son las siguientes: 





 SHIWIAR                        ESPAÑOL  
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Itiurkatasa wakera.                         ¿Para qué quiere? 
Itiurkatasa seamua.     ¿Para qué pide? 
Itiurkatasa jukiyi.               ¿Para qué llevó? 
Itiurkatasa ajapua.               ¿Para qué botó? 
Itiurkatasa sumawa.    ¿Para qué compra? 
Itiur taume.                                  ¿Cómo llegaste? 
Itiurua najaname.                        ¿Cómo hiciste? 
Itiurkamea wainkiame.             ¿Cómo encontraste? 
Itiurneasa tai.                         ¿Cómo así llegó? 
Itiurneasmea namansha yuame.    ¿Cómo así comes carne? 
Jusha itiurkamua.                         ¿Cómo así esto? 
Tui pujame.                                   ¿Dónde vives? 
Turasha.                                  ¿Cómo estás? 
Tuin ukustaj.                                   ¿Dónde guardo? 
Tui wama                                  ¿Dónde se fue? 
Tuwa wemam.                       ¿Dónde te fuiste? 
Tui juákarma.                       ¿Dónde se quedaron? 
warutia tamam.                ¿Cuándo viniste? 
warutia wetatam.                ¿Cuándo vas a ir? 
Warutik tarat.                  ¿Cuándo van a llegar? 
Warutia tatatam.      ¿Cuándo vienes? 
Waruti tawa.       ¿Cuándo dice? 
Waruka yuwachi.          ¿Por qué no comió? 
Waruta aiya weume.             ¿A qué hora te fuiste? 
Waruta aiya wetatji.                       ¿A qué hora nos iremos? 
waruta aiya tai.                       ¿A qué hora vino? 
Waruta aiya wetaji.                       ¿A qué hora nos vamos? 
Waruta ain tarat.                       ¿A qué hora vendrán? 
Waruka jutua             ¿Por qué llora? 
Waruka juwaki      ¿Por qué se quedó? 
waruka weatsua      ¿Por qué no se va? 
Waruka nakitiawa.                  ¿Por qué no quiere? 
 warutma takakme.                         ¿Cuánto tienes? 
warutma uchia juakarma.               ¿Cuántos niños se quedaron? 
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warutma atashua jarutramkai.    ¿Cuántas gallinas se te han muerto? 
warutmaitia.                                    ¿Cuánto es? 
Warutma musachia takakme.    ¿Cuántos años tienes? 
Warinia yuwama.                         ¿Qué comió? 
Warinia itiami.                         ¿Qué trajo? 
Warinia seamia.                         ¿Qué pidió? 
Warí tawa.                                    ¿Qué dice? 
Warinia chichawa.                          ¿Qué habla?  
Warinia jua.                                     ¿Qué lleva? 
Yá winia.       ¿Quién viene? 
Yaki winitiascha waja.              ¿Quién estará por venir? 
Yaki jaa.       ¿Quién está enfermo? 
Yájaya wekame.                       ¿Con quién andas? 
Yájaya juakma.                       ¿Con quién se quedó? 
Yájaya taume.                       ¿Con quién llegaste? 
Yajaya weame.                       ¿Con quién te vas? 
Yajaya kaname.                       ¿Con quién duermes? 
Yajaya yuwame                       ¿Con quién comes? 
Yajaya chichame.                       ¿Con quién hablas? 
Yajaya yushiame.                       ¿Con quién te ríes? 
Yajaya nakurame.                       ¿Con quién juegas? 
Yajaya wea.                                  ¿Con quién se va? 
Yayaimia wearme                        ¿Con quiénes se van? 
 Yana máwari.                        ¿A quién  mataron? 
Yana awatiari.                        ¿A quién golpearon? 
Yana kasarkari.                        ¿A quién robaron? 
Yana jukiari.                                   ¿A quién llevaron? 
Yana jukimi                                   ¿A quién llevo?  
 
K  como marca de interrogación  
 
(k) es un morfema que añadido a una expresión enunciativa -afirmativa o negativa- 
la convierte en interrogativa. 
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Weyi   se fue  weyik.  ¿Se fué? 
Wechayi            no fue  wechaik.  ¿No se fué? 
Tayi   vino  tayik.                         ¿Vino? 
Tachayi            No vino         Tachayik.     ¿No vino? 
Kanurtin  dormir  kanurik.    ¿Se durmió? 
Kanurchayi             no dormio Kanurchaik.  ¿No se durmió? 
Yuwatin  comer  yuwayik.  ¿Comió? 
Ijiamtai   bailar  ijiamrayik.  ¿Bailó? 
ijiamrachi  no bailo ijiamrachik.            ¿No bailó? 
Nakurustin  jugar  nakurusik.  ¿Jugó? 
Nakuruschayi         no jugo Nakuruschayik ¿No juego? 
 
La marca (k) interrogativa puede darse también en expresiones unimembres: 
 
Mama   yuca       mamak  ¿Yuca? 
Nanki                      lanza         nankik               ¿lanza? 
Jea   casa       jeak  ¿Casa? 
Aja                          chacra      jeak                    ¿chacra? 
Tsamau  maduro     tsamauk           ¿Maduro? 
Chinki                      pájaro       chinkik               ¿pajaro?  
 
Oraciones Exclamativas  
 
Las oraciones exclamativas son aquellas que expresan admiración, sorpresa o un 
estado de ánimo (emoción, alegría, tristeza, sorpresa, angustia, susto, desagrado, 




 Ame.     ¡Tú! 
 Tsaruranúa.    ¡Esos peces! 
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 Emjai.               ¡Me adelanto! 
 Waruta penkerait.   ¡Qué lindo! 
 Waruta shirmaitiam.  ¡Qué hermosa eres! 
 Chúwa.    ¡Oh! 
 Iniarí.           ¡Se cayó! 
 Jakami.    ¡Se murió! 
 Itiatkak.       ¡Calla! 
 Jeamkum.    ¡Llegaste! 
 ampuktia.    ¡Corre! 
 Wayak.    ¡Entra! 
 Winiawai.    ¡Ya viene! 
 Winiajai.    ¡Vengo! 
        Pujuiniawai .   ¡Sí están! 
 
Oraciones  Desiderativas 
 
Las oraciones desiderativas son las que expresan un deseo. 
En la gramática shiwiar chicham las oraciones que expresan un deseo, una súplica, 
una aspiración a hacer algo, se forma añadiendo al verbo el morfema –ka 





 Yuwanka  penker.                       Ojalá coma. 
 Tachanka penker.                       Ojala no llegue. 
 Chichakka penker.                         Ojalá hable. 
 Chichakchanka penker.              Ojalá no hable. 
 tsarur jakanka penker.                Quizás mueran los peces. 
 Yutakka penker                          Quizás llueva. 
 Yuturchanka penker               Quizàs no llueva 
 apik kintian yuturchanka penker.    Ojalá no llueva esta semana. 
 Wenka penker.                         Ojala vaya. 
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Oraciones Dubitativas  
 
Las oraciones dubitativas son aquellas que expresan duda, temor o probabilidad.  
 
Ejemplo: 
Jurukchainjameash.                                         Tal vez te pueda dar llevando. 
Yuwashtimpiash                                               Tal vez coma 
Jakashtimpiash.                                                Tal vez muera 
Kanurchtpiash                                                  Tal vez duerma 
Aintratpiash                                                      Tal vez ladre 
nupakchatpiash.                                               Tal vez remonte  
Iniarchatpiaish.                                                 Tal vez  se caiga. 








Entsa wincha initrik.             Tráeme agua limpia. 
Werumí               Lárgate 
Wári jea winitia.                   Ven pronto a  casa 
Takakmasai     Trabaja. 
Takat amuktaram    Terminen el trabajo. . 
Nekasa nu titia.    Di la verdad. 
Aminia jeemin nakarsata.   Espérame en tu casa. 
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LOS PRONOMBRES PERSONALES. 
 
El pronombre es la parte de la oración que puede ocupar el lugar del nombre, es 
decir, que lo sustituye: Él (Juan) llegó tarde. Su significado, por tanto, depende del 
contexto, pues un pronombre puede hacer referencia a una persona, a un animal o a 
una cosa. 
 
Cada pronombre puede hacer determinadas funciones pero no todas. Solo pueden 
ser sujeto: yo, tú, usted, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, 




Wi / yo 
Ame / tu 




Ii / Nosotros  
Iti / vosotros 
Nitia / ellos 
 
Conjugación del Verbo ser 
 
El verbo es la parte más importante de la oración; sin él, esta no puede existir. Todas 
las demás palabras que utilizas al decir o escribir una frase complementan al verbo o 
dicen algo de él, Los verbos presentan varias formas: 
 
Formas simples. Constan de una sola palabra: nampemi (cantaba), ampuktiaram 
(correrán).  
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Formas compuestas. Constan de dos o más palabras (tiempos compuestos, formas 
pasivas y perífrasis verbales): nampesuash awa (habrá cantado), wararsamau awai 
(ha sido felicitado).  
 
Formas personales. Son las que se pueden conjugar: canurta (duerme), charukmi 
(recortamos).  
 
Formas no personales. Son las que no se pueden conjugar: inintimratin (pensar), 
yushirmau (riendo). 
 
Yamaimia (presente) nankamasmau (pasado) ukunam atin (futuro) 
Wi               yuwajai                           
Ame            yuwame                          
Au               yuwawai                                  
Ii          yuwaji 
Iti         yuwiniaji 
Nitia         yuwaniawai 
Wi               yuwamiajai                           
Ame    yuwamiama                           
Au  yuwamiayi                                  
Ii          yuwamiaji 
Iti         yuwamiajinia 
Nitia          yuwarmiayi 
Wi   yuwamij                            
Ame         yuwamnium                           
Au yuwamí                                 
Ii         yuwartin 
Iti          yuwartiniua 
Nitia          yuwarmii 
 
El Sustantivo  
 
El nombre o sustantivo sirve para referirnos a las personas, a los animales y a las 
cosas. 
 
Un nombre o sustantivo está formado por: un lexema o raíz, que indica su 
significado; unos morfemas obligatorios: de género (masculino o femenino) y 
número (singular o plural); unos morfemas optativos: prefijos y sufijos.  
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Durante el trabajo de investigación de la gramatica de shiwiar chicham  he puesto en 
marcha  a recabar e indagar a los ablantes sobre el idioma en la comunidad kurintsa 
y otras comunidades de nacionalidad shiwiar, se ha logrado a obtener muchas 
informaciones que aportan mantener en forma escrita a nuestra gramatica que no 
fue escrita. Nos han permitido a conocer las gramaticas que en la actualidad algunos 
jóvenes casi ya no utilizan en su forma de hablar principalmente como se ablaban 
los ancestros abuelos, los cuales están contemplados en el trabajo de investigación 
de monografía donde se ha podido a conocer a clasificar diversas fonemas vocalicos 
y fonemas consonanticpos de la gramatica de shiwiar chicham. Este trabajo de 
investigación nos servirá para los lectores, jóvenes, estudiantes, mujeres de nueva 
generación de nuestra nacionalidad shiwiar que se practiquen, lo cual promoverá a 
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RECOMENDACIONES 
 
Recomendamos que la gramatica de shiwiar chicham es muy necesario tanto en la 
comunidad y en el hogar entonces yo como estudiante de la universidad estatal de 
cuenca de CDC kurintsa quiero que haya más investigación y esto nos servirá para 
los profesores como guía de aprendizajem, estudiantes de escuela y de colegio para 
las consultas dentro  del centro educativo. 
 
Por lo cual las autoridades locales y actores sociales, docentes de  diferentes 
comunidades que tomen en cuenta la importancia de la gramatica de shiwiar 
chicham dentro del establecimiento en programas que promueven las prácticas y 
conservación de los conocimientos patrimoniales de la cultura shiwiar en los 
diferentes espacios ya sea en educativo o social 
Con el fin de obtener la cultura y costumbre, debemos seguir ejerciendo los hábitos 
que nos caracterizan como una nacionalidad shiwiar y nos identifican por realizar las 
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ANEXO 
        
     
     
       
 
